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Hacen amigos i lo que los usan pre Us Pastillas del Dr.
por lúe son lo que sus nombres '"Frank," para resfriados son
implican. Son muy fficaces. laé mejores que Ud. puede
5" vsnIea solamente en , la vimprar.
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de liicEl Castellano eri los EsEL IMPERIO ; I
los gastos de la guerra, así eomo
ta'obien la cantidad necesaria para
pagar los perjuicios cansados a
misma capital nn ti i y mediii
hiziiin a erfurr.od pira qoe
viniera a ser ey el proyet to' del
PARA AURMOYILtS
A PRECIO DE fABRiCA
Ahorran te 31) iusía 60
a la piaterni lad I'mdn-- a de N. P
Jesus y a líelas aque'l'ss iwls ii s
qii-- ' mis aciitripiiMrou ru el vo i no
y f nic-ra-
.K.ae l Mon-r- a .'.i
.
V li.l D.
M Wu-- 7; Cleofe Maniü.y,
,
J ,.n
y. A poda c, Manuel iriluM',
Ni-au- Moudrsoón, MsitinUiio
Ro nero, Pedro f. íVa. Mnhel
'. l'aiii la y Trinidad 1,oih-- .
oiiiioióu de la U. de N. I'. Jesu-- .
Qne los protejen humanos; '
No hay riesgo qne sus hermanos
Los vengan a fusilar,
Begun la ley militar . i''"
Qne en México entra ea aso
Y se convierte en abaso. " '
Que nadie puede atajar.
$ 4
'PREGUNTARA
QUIEN MAS SABE
Algui os amigos amantes de sa-
berlo todo nos envian cartas pre-
guntando que méritos tiene Elfego
Baca para con los Republicanos y
n Cento
Llanta . liner
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r ntiia diez orc uto uiJ gue jj.r l
priln. Todax la llantas 'i uoevae.
frrw.iM v (rar.nitndi4. la; mejore
hecliurac y normii- - touiirh clireula.
niann-el- ooMjtro y alv tren ilinuio.
j .i ciento de de ut uto i l mío to'iil
aei.iiipt.ria cda ordei.. '. O I). eobie
d ilu JO Hr c eiit.i. ta.- - (ier.1 1 a
miiuiiiaeióii.
TIRE FACrC RIES SALES CO.
Dept. A. Devton, Ohio
LLANTAS PARA ADlOYiOVILLS
",0N PUNolURE" (REMIER
Se Garantiza un üci vicío di 7,-50- 0
M iles.
Estas llantas portan la garantía de
nía.--, luillaje t.ill'i.'.i.lii-- , fin e..liuii e
ve .den h un i.rerio aun máa mriui" i)iie
ir lo que re vnden llautaa de ifar..u-t- .
i rdiuuria. Ket- ufaraiitn i uliro
' puuctiire.--" 'Tüow ouii-- yt'a-l- i
I.i aramia iiunr- - uu inv.. d
7,.".fl mi. las cnDtr todo, ex. ej.in alun .
llauta muí iiileota.Ja uirt el -i
mis. di'Cü.
Ordenas hen ido recibida p.r
neaotrbs pir el aerviti el tiob fi-n- o
Sa lu Cafado UníJos.
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na, eargo de lo que
signiKua ''Jy representa ti iifiñs, y
del imperecedero recuerdo que han
dejado sos tradiciones.
Retleré. qué ei noa entrevista
ij ía twvoiíon'el presidente TaftJ
poico deonues de haW regresado
oei viifque nizo a anaína leai-jó- ,
qu e coronel Gaetha Is le ha
bia hublío , n los lénninoa de)
mayor x acerca de lo inme.jr ble jíervvuio prestados por los
edpafioW 'jhn Us obras del canal.
Ai el cíínii, id Us conJicioiies de
ti'vida-tat- t divcrfiiit, ni el
rin etra fazua hnbian ap.itado a
"stos hwra.jo bracoros ni nn mo.
mentó det cuín plimiento de an de-ii.t-
el Jilarealiz.iban con nn
de nuble abnegación que ser
vía de ejeinplo y uu edtímulo a los
que a sff Urjo trabajaba y la au.
t iri iadek del canl los cu..fi
como imtdtfio eu'su éiiero, y
luraute. su peiuihnencla rn "M
ilhd HO llxlilMN dl.üd fl K1en..
'lotivo de quej ui ÍÍtgUttO. '
Ur. d4 la que según el
liplonulfjuii odpHflol h bolitrÍbu
lo y está . contribuyendo dia
'iíh a U mjor inteligencia entre
lotérica ' Espaüfc, ts el gran nú
m o dá uridUs que dele los Es.
dod Unidos y m repúbiieas Nine
ii:.,iihS" desde, bvee algunos aflor
etá innndando la peníimulH.
También consider fue tor i m.
orUntíuiino en la aproxmacii4 de
os pueblos el consorcio intelectual
t.ibleido por los profesores es
.
.riolej que a América h m venido
dar (íoiif y que tan bien
recibidos han sido eu loa grandes
litros docentes y los cursos de v.
tulóoe con tauto éxito inaugura
lod eí ílo pi:s'ido en Madrid, que
U llevado a Espafia un público
electo, re resell ta ti vo re las altas
s intelectuales de este conti- -
noi.ti", el cual al., regresar a Amé- -
informar a las perdonas a las enales
wtos moviiiiieiitoB Interesan, 'del
dH la cultura y de los
.jr ndes esfuerzos que en hiñ
a e tAii haciendo en cuestionen ar
tídiicBS y d reforma social.
hi dell or Uiañu y Gayango pieii-i- t
que los momentos uotnalej iimr-ca- n
un perfodd !e indnbido alu.w.t.e
en la'hintora .! las rolacionet. de
Espüila con América, pues las cau-
cas indiendas han producido un
comienzo de mutuo aprecio y
friB"e) .tibie de jarr des
rrollado con iucHlcuUlileir henefi
s pa'a lu inrieü intereaidap.
El foiiieiaarlo,. liwst i llegar no
lio joiisoi'cio político y dm-i- !
entre ttspafia y Aim'-iio-- , ea ioet.1
que entienden que debu ser perse.
gnído con tegóu y ahinco. -- La Re.
vista Comercial, Seviíla.
DESPERTEMOS!
El Castellano en los Es-
tados Unidos
En otra página rie esta entrega
reproducimos le, nun Kevista f.
pifióla un artículo fobre el desa.
rrollo del castellano en los Rutados
Unidos.
' Deseamos que todos nuettrr.-- s
lectores lo lean, y lo lean con re.
Sección,, para que ssí pudai reali-
zar la marcha de progreso qne ha
tomado OBte idioma eu nuestro
psis.
Es ver laderamente el
interés que por todas partea aé no-
ta por. aprender el eastellauo.
Y es igualmente asombroso el
hecho que aquí en N nevo Méxio ,
donde ae ha usado ente idioma por
cerca de tres siglo?, sea donde se
ve con tanto indiferentismo, si no
desprecio, el aprendizaje Oe él.
Los de habla española, que es a
quienes debería importarles más
su desarrollo, (Oqioa los que menos
interés tomamos n elk. iY j;por
qne Ab, perqne eiau"i4. pofeí
dos del peor de los males: la Wr
cis. No tenemos ánimo para nada;
moruno por fa!t de actividad
Keitrdo.Ms que durante, la ú
Sr. R. I. B Cf, estableuiendil ur.
Instituto hiaiiano americano iqni;
a 1 mayr r parte de loa de Ir. lila
epañi la lea pe'iimoa su ayuda y
. . . . todo se volvió humo.
Yéaae la diferencia.
Hace unaa rem.rias que Unes
C tantos tenores de li blx tntr!eaSe
ni.ien.u en eft y org nizron
na aauciacii'ii deiiomiiMd 'N"W
dexii-- Instiut of Sci. U"é nnd
hdiicvlon," i Iii.ii liech tl pro.
-- reto con su idea que ya esto Ve.
roi ese Instituto abrirá nnd puer.
t.-- t ni mundo, y natnralmente que
t iidrá éxito.
Rept-tiiif.--; e LA DIFK.
.
' una de lac íhiishs por 'att cua- -
í mieetr-- trVectos fr casan es
o f It i iiiler-- . No tomamos,
ir Impero interés en codas qite siy.
HI U ni l hu pr;t el ileibi-io- l o
,m :nirtfu pueblo. U-- rlnu inri.
ll i ..livr.l- -. per- - nos I . ta acenín y
I'émodic- - tiUr-V- giro a Us cotM.
Es preciso dHrnnr
ii 'lo Huiuoy ffinr rues lis-- t
uoar itui interés en el hien
eieral;dtr un pico d nuest'O
lento v tiempo mi bien común de
.MIinestrti jineliln. &,eiioii alarde y
tiás sinceridad.
; Si por t'Jdaa prirtes de lo Ete.
lo Unidos 1 1 ctistellauo Iih des.
reí tado tinto interés, (por que equí
Ielie morirí
El espkilol ea el idioma conur-J1- '
y 'lebelüJd man.
nerio y liBcer que nuestro hijos
aquén provecho de ello. ......
Uef iierteinos! KiH'idta Ilustra.
1 Santa Fé, N. M.
Correspondencias
UN ANGEL ÑAS
.Wroyo Hondo. N. M. t"jo
1914 ' '
r. E liior: .
El dH 12 del qoe rige, a Us 11
p.oí. itejó la tierra pura el cielo el
niño Francisco Antouio Vigil de
oíd meses y veintitrés (lias da nu-
cido e hijo de Don Benito Vigil y
Refugio A. de Vigil, t.os restos
del angelito fueron vnlados solemne-
mente y al dia siguiente recibieron
sepultura en el cementerio de
N uestra Sra. dn loa Dolor..
OBHau)03 aquí expresar uu voto
iu g rocías a t idos los vtciuoa
pr'etitd quienes lio acouipuliü
ron eu uuet trati hura dw ilulur..
Esequias VigiL
JOSE IGNACIO GARCIA
Arr..y.i .Seo.., Abril ló. 11)14
Sr. Ed i tot :
in j.ii:.iiiua a Ud. i.-- o'
i ii -- u uprerl. tie Ileviiila In
trióle noticia de ía inurrie un nliet.- -
iro esiioiano uousorio uou Jose
Ig lacio Garcia, qui.-l- i ileji'r ij i
ut.r eu Atr-.y- Seco, N. Al. el .lit.
ID tie Abril a eso do Ida 10 p. in,
leiipuea do aiifnr con iiinrci.da re
üignat'iiin una trgH y peuoi en
fermedad i.itrlii T qiw toifrió piir
el Ihi'gti do Sei- - loei-rt.- .
Contabtel extinto 63 alios ue r.l,..i
y deja pru laitier.Ur mnerte a
o esposa con dof hijos adoptivos,
dos hermanas iinijeiea y d.8 her
hombree. Don Jote Igna
cío fui-e- o loa un miníelo de vir- -
tu Jek; un tiel e.pnMi y '.n padre
.riflodo i-- hijo i. ludiente, cuyo
dotes de vil tu.IeM le captaron
ieuipre la más aíta vstimación y
aprecio de cuantos lo trataron y
conocieron, cuya muerte ha cansa,
do uu vacío difícil de llenan-- e en
et vecindad.
Las exequias fúnebres tomaren
lngarel lia 11 de Abril, 19J4, S
las 10 a. tri. do la casa mortuoria a
la igleaia católica de Arroyo Sera
y de allí al cam posanco del miso. o
lug-ir- , habiendo sidn uno de loa
funerales injis concurrido que se
han visto aquí por mucho tiempo.
Al pié del sepulcro fueron pronuu
ciadas oraciones fúnebres tir los
oradores Sres J. L. Moudrsgóo y
Pedro D. Martiue.
Desea in o aquí, señor- Editor,
tados Unidos i
De pocos afles a esta part4 as
verdaderamente raombroso el desa
rrollo qne ba adquirido! gusto por
todo lo español en los Estados Uní
dos y la diTnaión que ha, adquirido
el estudio del idioma castei Uno.
Las últimas estadísticas ofrecen
al respecto datos intereaits. i Allí
donde bac uní Joven dé anos rio
Se encontraban establecimientos en
loa que se euberlaia la lengua j cas
tellana, artu tímente 4,020 ofi
ciales donde esto s hace, a los que
agregan 3G-- J de carácter particular,
( Eu las universidades principales
Bit ha éiiUh'ecido clase priueiiml de
castellano, riu los institutos y es
cuelas superiores, '' se ha creado
igua'mente la cátedra, y el idioma
llegM popularizarte Unto,; que
eiú'O lus midióos ciudadanos de los
F.nUdús Uuidos se hj empezado a
fun iar sociedades para el estudio y
piáclica de loi cósicos eeparjolr.
: Las siquientes universidades tie-
nen establecida cátedra dé caste
llano: j;
Juhn Hopkins University New
Yoik University, Uui7orsity of
TeXia, Harvard University,. Uní-vt-r.it- y
of Chiuagb, Loufdiana Uni-
versity, Vtlpariiiso Univjisity,
University uf Illiüois, Yle Univer-
sity, Mrashiugt u Uuivrsityj West
Point (Escuela Militar), Aupapo.
i Naval Academy (Escuela Na.
val.) ;
En la Univer.idad, de Wincon.
siu se ha fnudado el ,C:nb..Hip&-u- o
Americano de la Universidad
de Wisconsin," cuyo propóai'.o es--
eutimular.el estudio 4eL cattetiauo
y de If) literatura, vida y, costum-
bres de EspaOayde i.a (ñíses his
panoa-paiUute-
Durante ei afta pasoUo el club
oír conferencias de peruonas con
peteates dobij asunt Jd oluy iutere-- s
mes. Eu el coriient i.íi se pii.
yjcta llevar a cabo un pliV mas
extenso par dar uiayor iiupuis al
estudio del castellano y dour a los
esladianted de un uouociinisnto
mas amplio de las relaciones do los
Esuaos Cuidos con los pue la.
tino aiuericauod.
Lú estudiautes latino-atue- i lcb.
uos de 1 Universidad de Louisiana
hu adoptado un plan par aumeu.
Ur el i uteres por el estudio del
idioma uastelUuo entre el : cuerpo
eatdülautil Eu la uoiversldiiu ll
unos cuareuta o ciuciieat ahimiios
de difereutes pulses lutlnO ameii-cauo- a
y hoce algunos aocd organi-
zaron una sociedad universitaria
que desde 1810 ha v unido otor-
gando una medalla de oro cada aQo
el ubtuüiante exuaujera i,uo mas
se haya distinguido eu ti edtuuio
dei Mioma casteilaiiu. El pnui-- r
aüo ganó el premio una joven es
tiidianle y en 1911 fué otorgado al
señor Charlea P. que
deade entonces es profesor de cas-
tellano eu la universidad. De un
tiempo a esta parte el señor Har-
rington ha hecho la propaganda
más activa con el objeto de indu-
cir a las escuelas de enseiiauza su-
perior todos los Estados del sur, a
agregar a fat cursos su estudio, y
con tal tin ha publicado artículos
muy interesantes en varios perió-
dicos y revistas.
Su ha instalado en Washington
el Ateneo Hispano americano,
formada con el objeto de
diseminar conocimientos relativos
a la lengua, cultura e historia de
Espafla y de los . países de habla
castellana.
En la sesión inaugural tomaron
parte los embajadores de tiepaua y
México y otras personalidades.
El representante de España, se-
ñor Juan Kiaño y Gayangos, eu
un estudio qne ha publicado sobre
estas nnevss corrientes españolas
en América, ha manifestado qne
durante su residencia en los Esta-
dos Unidos, que h eubierto uo pe
ríodo de más de ocho afios, da los
en ales los cinco primeros fueron
inmediatamente después de reaan.
darse las relaciones entre los dos
nsíses. en virtud del tratada s)e
' Pstf, es tenida oc&aion, casi c!s-- ,
DE ANAHUAC
Y las Convulsiones Ci-
viles de que Ao
,
tualmente es el
Tealro
Al ver las escenas de confusión,
de desorden J do anarquía que en
Is actualidad atrafie.su. Ik itpúbli
C Mxiena muchos creen que au
eiisiencU cuino ucióu indepen
diente, lu terminado y que J no
hy eseranu d qtie vuelva
.ir,.. y recobrar el vigor
y fiitrx quo tuvo durante Km artoa
de p.-.- y tru uilidal .J no disfrutó
Lam m ubrrat iv Dih Peru loe
quit tl t.jiwuu i Mjuivucan
tiiUliuiite, iut uní unción d
di'K j ei uiiiloi c Jw Ll)iuuU5
' eu; exteiuiuu territorinl e cuai
igukl k U de tudk Ik Kurop no kb
de-tr- u y J dbrU Un fáeiimu--
t, y mucho iiiHuot uiiuudo J . ha
teiiiuu ma. '1 noventa afioi (Jo ex
lcUw Pur otr ptru), li coudi-8a- n
h 1411 i hulla México no
tiauen umojauM a In que tuvo 1
riuo de l'olonia cuudt 'verifi-
ed 11 rprtici5a entra Aaitria,
Kui y i'ruti, porque ahora hay
opiuióu piílilic qu respetan ' Job
reye y lot gobierno y aquí eu
América oo hay tnonarquiaa inte-reiada- a
en deitrnir la independen-
cia de loa palaea débiles con el tin
de dominarlos.
twa'dnica nación vecina cuyo po
' dT y pujanza po lri incitarla
IpT&ractar dl estado de . debili-
dad f postración en que se halla
México, lu renunciado a la poli ti-- '
ea de conquista y se ha constituido
a defensora y protectora de las
naciones del hemisferio accidental,
y sus principales gobernantes y
hombres públicos han hecho so
' leioaes aclaraciones al efecto qne
ae abroaban ai sancionan niugaaa
adquisición de territorio Mexicano i
y aa toda sa íaterés se cura ea
ayadar al pueblo de aquel país a
disfrutar de loa beneficios , de nn
gobiaruo estable y liberal. Las lt
les que prevalecen en Méx-- e
i ntr el gobierno proyisioaal
i General Victrino Huerta y
los coastitucioualuui que niilitHU
. bajo las órdens de Villa y Ca
rransa, aunque eiuiaa mucho au
frimieato y pérdida a lo cindada
lu pacíficos y cuestan millares de
vidas humanas, no pueden parar en
otra cosa sino en el triunfa y pre-
dominio de uno de loi bandos,
siendo el Udo' vencedor el que ten-dr- a
cargo del gobierno y del uiaue.
jo i:e los negocios públicos del
país. Por otra parte, si por desgra-
cia f resaren los esfuerzos de me-
diación de las tres repúblicas sudam-
ericanas-Argentina. Brasil y
Ouil .habrá gnerra entre el gqbier
oo de Huerta y los Estados Unidos,
en ol cual el triunfo de estos será
fáci', puese;tando el país diridi-d- o
y en guerra abierta unos , con
otro no será muy faerte ni efecti-
va U resistencia que opongan a
un nación tan poderosa como los
' Eattdol Unidos. En caso aeioej't, el reanludo uo es difícil de
adivinar, pues la marina americana
O'ioyrá loa puertos prinü pales y
. tsi. .ii'ecera uu bloqueo rígido en
las cutas del Atlántico y del Paci
fic . mientras qoe el ejército se
atK.ilHra de las cíndades principa
le y de la capital de la Kepúblic--,
' y n na vea retentado allí dictará Us
condicioors de p y designará los
, ho. ubres propios para qne tomen
los panos necesarios para el esta-
blecimiento de nn gobierno consti- -
to ioiial Una vea llevadas a feliz
t etx medida, las tropas
íVHeuaráu el país de
lo a México en la condición de
na gobierno libre independiente
cual ra ántea. Esta es la versión
que se acepta como autorizada, mis
no es imposible qua te' exija una
ciudadanas americanos residentes
o Mexico por destrneción de vidas
y propiedades. Como México esta-
rá en condiciones de llenar estos
compromisos, no es imposible qoe
re ln exija la cesión de parte de su
territorio de conformidad coa el
precedente establecido en la gue-
rra de 1816. Algunos creen que
los venceuoiea se conformarán con
la Baja California, al paso que
otros opinan qné serán anexados en
adición varios de los estados del
Norte, tales como Chihuahua y So
non.
Tds estas uo pasan de ser su
posiciones, pues es muy posible
que en caso de guerra y de la con
quista de México por las tropas
aiuericHDhí, el gobierno americano
te cnfor.nhria con exigir solamen
t" g troiiliits y yeguridades de pHZ
y Unen goltirruo futuro, uul hizo
en Culi, y o!rrú con la ge roei-- y
dejprenaiuiientoen que se
h binado su política duiante los
ííitiuios treinta anos respecto a
Mexico. iJor otra parte, la doctrina
de Monroe pura er efectiva y ob-
tener el rexpeto y acatamiento qne
reclama entre las demás naciones
iuiiH.li sobre el gobierno de loS
Estado Uaidoa el deber de mos-
trar que a U rmr que ataja e im-
pide la codicia y ambición europea
respecto a America él les da un
ejemplo Áo deahitertis que deben
imitr.
Tambieo hy otro peligro que
eu ciertas contingencia poUría
amenazar a México en el Caso de
quu triunfado el. General ' Huerta
solre los couati tucioDaliatad, y ese
ea que estos teniendo como tienen
dominio sobre todos 1 ' Estados
del ííorte, estableciesen allí una
eoufudarauióavv independiente qne
dividiría a Mexico en dos repúbli-- ,
cas distintas y separadas. . Esto es
improbable y remoto que suceda, a
no ser que el proyecto tuviese la
aprobación tácita de los Estados
Unidos con la mira de repetir lo
que se hizo cuando la flamante re-
pública de Texas fué agregada al
territorio de ete país. Sia embar-gp- ,
lo más probable es que con la
ayuadel gablerao y ajércilo,
Estados Unidos los constitución
nalüta obtengan uo triunfo cortr-plet- o
y coloquen a Villa o á Ca-
rranza ea la presidencia, estable-
ciendo los Estados Unidos sobre
'México un especie de protectora-
do paternal y benévolo como nquel
qne tan buen efecto ha surtido en
Cuba durante los últimos doce
afios. Tal vez la mayoría del pue-
blo Mexicano se sometería a seme
jante arreglo con el fin de tener
paz y protección y no estar expues-to- s
a la opresión y despojo que
practican las partidas de bandidos
qne bajo el nombre de revolucio-nario- s
infestan algunos estados de
la república, y estar a salvo de los
peligros que trae consigo la gue-
rra.
ASUNTOS DE
ACTUALIDAD
SA LAZAR ABSUELTO
Según dicen, la fuerte prosecu-
ción que el gobierno- - federal hizo
contra el general Mexicano José
Inés Salazar, provino de la creen,
cia que este militar fué el que or-
denó el fusilamiento de Albert J.
Fountain, Jr., ciudadano america-
nos hijodel Coronel Albert Foun
tain qne hace cerca de veinte años
fné asesinado misteriosamente en
el condado de DoCa Ana. El cargo
contra Salazar fué el de conspira-
ción, alegándose que habia hecho
introducir por contra bando muni-
ciones de los 'Estados Unidos a
México. El jurado absolbió al acu-
sado, el coal fué en seguida a for-
mar parte de los que están deteni-
dos en el campo de ooncontrscióa
del Fnerte Wiagste.
Salazar y sus paisanos
Están quitados de penss
uinit mi Ij'- - 'lu i'V' '' 'J'Pues han ca:do en toatcs DnenUs
Muerto de Doña Al.ce
Cisneros de Clouthier
El i lo pagado en U manatí,
f-- 1 eu eatt Doña Atice Cinne
r is, efposa de A foneo (Jiotilhiei.
I. extu.ta hacíit nn. meb-- i
venia si. friendo ruf. i nied-.-
i lli.in eia i , iir. lina nieule le
' r-- i sucumbir ..1 secmro. bus
ti- - juli ffmebres toiler. !. Iiigar
.air.quÍH .1 T". a lid 8 i .
I .leí lull i . 1.1.
Noticias Locales
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efcctio J d 1 por
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Fiesta Escolar
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kiiiIhw tteMra Oe UU luid piante. ra
wJ rcucioriKies. kin otra (oliirnua di
e'trt periódico piibiicnios ei pío-gittlii-
une a pegnn promete
ser miiy iotereaanto y divertido- -
Nada más seductor para la a
one titíurar eu esas üeiuostra- -
uUine. ;tei talento juveni'. donan
li nirt aplicado ti- -
Ut u so c.g.) miioeroa de. rt citv-d.-M- --
i tñi'i" tnieiitr-- a iji.o K:s
gf cliton
Cadw aiiaiiiiO qde a'.CaUZíii los
pe Hi fi.it. enJU'drrt, es UU timbre
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,ino n..ii ijiiii-iic- a organizan e8B
fiestas.
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HI Holileli llftai'Cloli Vi- -
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hi:i It. ra in jur n .e ea de
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organizar e a tie3l a Je
liifiot di Hii-hi- eX.ia eli b.t que e
i. (. i.n iltiif. .e estimula a U
i líit'.z V - ('lepara de uua lo.
ñera lenta yr egur-- , a -t ciai
do urctiile. o. b e y a'ninte .t i
eatndio.
Vavall iiiiestriih frli. itaciones l
lod lliaenln 8 iii.e se eipp, SiMt er
III j.trar ! J ed l"'n..'l inliifl--
que b jo -- .i cuidad. .
,''sr ''""!'""I L 'VK .
fain dos barnuwa (iia- - du joyeric
poimlar non la moda entre la aeuora
deaocieilad en Nueva York n la oiu
Jadas mal randea. s..b s nrl
inurosii y aeaiwdiw n wi '.ie har.'
fells al corazóa deruílquiera muchachfc
o mujer, no importa nmn jto'en " c iac
vieja. Muy estilo y mu atiau iviw.
Nucsira Oferta Ubre. Kt.iam.ia nun-- ,
üUndii el chiolí de Spf rmint v leea
ini poner una naja Ue rt-t-e ncr'ente ;
lable eliicle en tlo l" Imlfaree.
nd liba el olfato, b je .w dieron Llan
cas y ayuda a la durestlAn. IIf'e.-e- a
es agradable a titeos. A cd rs.in-i
que nos envié SO centavo y 3 eentavic
en estampas par aufragar l -
embarque envlsreinoe una - caja er j.d
con 20 iiaiUe!s de eentsviw 1o. Ii
de Bpeartuinl inri n Iremos -
ollar de "Tn" y 1 .vt- - le
Evelva Th" alolutatii"Ule bine.
Kii ta oferta en solanieute por un .riu
tiemrax !o n llruarfn más de éw i
denes a uoaaola pereona. Lim nntr- -
ciantes no uerln fierwiliijaa de seepf;
ata .
'UNITED SV(S CVMr-AN-
el partido Repqblicduo paia pre
tender la candidatura de diputado
al Congreso, mayormente coando
y fué candidato una vez para ese
minino empleo y resultó derrotado
con gran mayoría de voto. A ta
les pregnutas y preguntones con.
testamos que nootrea no hemos
alegado inéntuit de uadie ni pode- -
mo dartxpliccoue íntimas ecer- -
c de la coudmita y proce.ler.-- s po
litices del señor Baci. Simplemen-
te liemos dicho qne ese sefior aspi-
ra a la nominación y qUH merece
el apoyo del elemetito nativo por
la seucilla razón de que ea necees-ri- u
que los hispano a;nerciinoa ob-
tengan la parte que lea correspon.
de de las candidaturas y de los em.
p'eos.
Y si esto no satisface
Vayan derechito al bulto
Como quien pide un iudnlto
Contra duda que renace;
La disputa se desluce
Preguntando a quien' más sabp,
Pues que sospech i no cabe
Cuaudu habla el interedo
Que está mejor' in for unido
Y uo busca quien lo alabe.
Y DICEN QUE Eá- -
TAMOS POB PES!
''4Laa lisonja y Jo clamores síem.
pre m oyen al misino tismpo, aiiú-qu- e
vengan de lados opuitoa. Las
Unas nos dicen qu acá en Nuevo
México somos muy ricos, riquísi-
mos, y que vivemos en él estado iná
favorecido por la naturaleza. Los
otros soa un clamoreo incesante
qne taladra los idos y nos dice
que nos hallamos en la última mi-
seria; qne los censos, los impues-
to y las tasas de todo género nos
desuellan vivos, nos tuestan- - y nos
dejan en pelota. Entre afirmado-nesta- n
contraria y tan opuesta es
preciso tomar el término medio y
decir que es verdad que somos muy
ricos, pjes ya se han recaudado dos
millones de pesos de las tasaciones,
y también es cierto que somos muy
pobres, pues ya los contribnyentes
no tieueu ni cara eu que persignar-
se.
Y asi sigue la I unción
Con general alegría
De aquellos de la pandilla
Que sacan baena ración ;
Ya tocan el estranbón,
Y las flautas y los pitos
Diciendo a los pobrecitos
Que acuden como una tropa,
Qne todo va viento en popa
Para los pocos gorditoa.
COMEREMOS JAMON
Si es cierto lo que muchos cre-
en, afirmando que va a fracasar la
mediación y qno no habrá arreglo
entre México y los Estados Uni-
dos, entonces habrá guerrs entre
las dos repúblicas, y muchos de
los miembros de la guardia nacio-
nal tendrán que salir a campada
con la mochila a la espalda y el
fusil al hombro a combatir por la
bandera nacional en el campo del
honor. Así mismo, muchos jó ve
nes lleuos de espíritu marcial y
del deseo de distinguirse se alista
rán como voluntarios e irán a en
grosar las filas del ejército invasor.
Tal ves haya batallas reñidas y
sangrientas y tal vez todo el negó
ció será plaeer y bonanza, pero en
todo caso los aguerridos soldados
tendrán jamón en abundancia y la
seguridad de salir adelante al fin
de la jornada.
Que bonita es la guerra
Para aquellos que uo mueren
Y que sin una sola herida
A sn felís hogar vuelven;
Ganan sueldo regular
Y autre honores reverdecen;
Comiendo jamón engordan
Y pasar hambres no temen
Porque del principio al fin
'J'iakavli"! otro Uombío "Noi kiilti"
20 por cli-nt- adicluiiHl, 5 ).r cielito
si ol lago total acompaña 1 1
ordea y M ordenan doa low careo de
emlnirque aeran pagadoa por masotroa,
C. O. I). obre 15 per ciento d la auma
orileBHda. Nucatro nirtido ea liniilado
por lo (.tu tucerimoa aulauiente direu-t- i
nenie, dftm'o'ea li ctiuipradorc In
vt . trfj i de irnuaiiciaa Je loa aen'e-í- ,
Stroctrsad Rubber Jo.
Dayton, Ohio..
20-3- 1 1st
BELLA CAMPESINA.,
O.ve Que L Pe-ru-- Es Va Remedie
Maravilloso.
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YO CURO
la QUEARADURA
han aneeotado del lagar áani
rediian La Herifta, digwui
remitir 1 importe .dendado pros-Unirnl- e,
pen atrn jxK-,- dit pubii
eartnuos ios ouioros dt la pnra
aa qM vos akdfadaa por vwii
afios y al Bstaj p
rarrHitCS ta aamb r d" a amtr
i-
-
-- ril r wtrrt rit,
laa cueii. us .Uigud pur m
La fiedaceión tL
Eccrib púlf-ful- Pnda Gratuita Je Sri Tra-
tamiento, a i Htmpkm Ac má fcr y énmUti
cerca ée
Garantía de 1CC0 Pesetas.
TRABAJAD
Ti ibajeiuo?, pu.s, sin qua dís
niiiiuyau out-ttra- s energías j ues só
lo atf podremos cumplir nn deber
quH til hombre tieie sobre sí y que
llevará consigo mientras viva. 1
nombr afanador .en. sus.. ' quehace-
res unnca implora con exigencia la
ayuda de otros; con el trabajo de
sus manos acumula todo aquello
qué es indispensable para la vida.'
El trabajo es honroso para el hom
bre,-est-é lo ennoblece por humilde
que sea. ,
r
Esta ao es una inm nssli asín ion de
' Se .dice que el General "Victoriano Huerta, reahV
zando la tormenta que se cierne encima de.su 'cabeza,
ha determinado hacer de la ciudad de'Puebla su . últi
00 BTesponsable. Es m necaa ahanliilsaiaule
fieauiuo, el cual aera apoyado esa guste por miles
de individua cursaos n salo em imrislwim aiaa
también en todo el mundo. Cnando iiw cmar. a
quiero --.implement súrniucar que anministn amo baluarte y fortaleza, y con ese fin en mira lo está
T'g"' mAil- - n rrtra ajMUala QUOfortificando para cuando se llegue la hora de .retirarse que usarse eontinnainf ule por 1
de la capital y de buscar allí su último refugio.? Allí
mismo en Puebla fué donde los Mexicanos hicieron
objeto de jioaaei ar su Quebraaura aa su loase
Yo quiero decir que nú sistams permita a fa
UidaiadeiardeOúesirritaatasaTtBfactrsy te
la parte tan buena y fuer no astas aa
oeunrir laouelntdura.en 1862 una brillante defensa contra los invasores fran
Para mi rmnilrtailiirir ijii
qnese la Balve de Chamberlam. Alivia-
ra t jalar casi instan treru?mir y
prontamente cora Jas parte ánjarn .
Ie veuU ec las tienda y buucae, miv
Dios nos libre de mujeres tony
adictas a hablar del prójimo.
' Con pesar hemits observaoo u
la época actual que hay mortales
que sirven sólo para incomodar a
loa demás hombres. Esob ules no
tienen ocupación ninguna, viven
Villair! bcó bu revolver y le p.
gó Sanchez uu golpt) en la cabe
i, echándolo al suelo atrás dw u
barra. Alguno atn.igos gar raro
a Villaireal y trataron aacarodr
la cantina. Sam hez después do bx
ber recibido el golpe fué para atrás
daa, barra y sacó un revolver de
tin bajón y. loego hubo an duelo
entre los! dos hombres. Nueve ti
ros fueron disparados y cuando ae
había quitado algo el huiko de U
pólvora se vió qae ViManeal eu
bá tendido en el suelo . herido v
muerto y que Sánchez nst&tyi l i
rido n el brazo y hombro
El Juez Leahy senteució a J3ení
to Sanchez a un término dd'no me
tos que tres años ni más de uuatrc
anos en la penitenciaría. Sanchoz
fué defendido por el señor Curtía
de Wagon MouDd y por él Sr.
Haydon de esta y fué prosecutado
por el fiscal de distrito ayudado por
el 6r. Larrazolo, quien fué emplea
do por los amigos del finado Villa
rreal.
Una extensión de cuarenta días
después del 28 de Abril fué conua-did-
al maestre especial W. E.
Gortner, para que preparare su re
porte en la causa de la Merced de
Mora, la cual causa eu conocida por
el nombre de The Lniou Land and
Grazing Company vs. Carmen
Arce. '
de un modo desaliñado y dando
' Yo Curo r---
. la í ' vj
. Quebra- - J.W
i Libro A ji J
Gratuito.
COSA OUK NOS CONVIENE r , ;
Si triunfad loá constitucionalistas y derribad al
General Huerta de la presidencia, entonces se desva-
necerá todo riesgo de un conflicto entre México los
Estados Uñidos, por la sencilla Tazón de que Villa, Ca-
rranza y demás jefes se oponen ala política agresiva
de Huerta y están en favor de grangearse eí apoyo ; y
la amistad del gobierno Americano. El triunfo de
Huerta significaría una guerra sangrienta y
.
prolonga-
da con este país.
ijjn j
DE MAL AGÜERO
La entrega del puerto de Tampico por los federa-
les a las fuerzas constitucionalistas mandadas por el
General Gonzales, es interpretada por muchos como
una treta de Huerta que quiere desembarazarse de to-
dos los puertos que están en riesgo de ser ocupados
por la marina americana. Esto indica que los federales
tienen muy poca fé en el resultado de las negociacio-
nes de paz y creen que sobrevendrá un movimiento.
Por eso Huerta está adoptando la política de concen
tración y procura reunir en torno suyo las fuerzas que
han estado de guarnición en puntos distantes, y de
ese modo espera poder organizar un ejército bastante
formidable. '
EL BELICOSO CORONEL
Bien se echa de ver que el viaje a los desiertos del
Brazil no ha templado en el grado más mínimo la bra
LIBEOS! LUBKOS!
Acabamos de recibir de Europa
no nuevo y extenso surtido de li.
bros ea espaSol de loa- - mejores au
tores. Toda orden pendíante fué
remitida en esta semana.
También libros Iros. Mantillas
cuenta de la vida agena. Son mo-
lestos, porque en' donde quiera
aparecen; sin procura e la luuor
ocupación; y entre esa clase de
figuran jóvüuoh, que o
huyen al trabajo porque se les ha
ten callos en- las niauuB, y no quie-ro- u
ser. llamados jornaleros, se dan
ri tobo de importancia sin tener
aüsoliilauirule uu penique, pero
ti uuiaau Ue aparecer a ia uiuJk y
Huilla? les be. gruVudu y les queue
ami.
en español para twcunlrros. Diccio
ceses, teniendo por jefes a los generales Zaragoza y
Porfirio Diaz. Tal vez ahora se convierta la ciudad de
Puebla en Las Termopilas.de Victoriano Huerta.
i ? 4-- 4 f
PROPOSITOS ENCONTRADOS
En la elección general del próximo Noviembre
Theodore Roosevelt y sus partidarios harán todo lo
posible para derrotar a los , candidatos Republicanos
para empleos de estado y para el Congreso a fin de dar
toda la ventaja posible al partido Demócrata. Esto lo
hacen no tanto por amor a los Demócratas cuanto por
ódio a los Republicanos que no quieren someterse a
Roosevelt y al partido Progresista, y es un preparati-
vo para la elección presidencial de 1916, en la cual de-
sean que Roosevelt tenga el suporte unido de los par-
tidos Republicano y Progresista y sea electo Presiden-
te. '
,
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EXISTE Y TIENE CAMARAD AS
En estos tiempos en que se niega la existencia del
diablo y se afirma que es rn personaje fingido e ima- -
Daríos y métodos para aprender 1
inglés.
Pidan nuestro auevo catálogo de
toda clase de libros y sten aegn-ro- s
que toda órdeu podrá ser aervi
Mi libro, una copia de - aal cunare t OI con
mucho gusto, explica claramente como Ud. puede
curarse asimismo sin dolor o ineonvenienris por
este sistema. Yo lo descubrí después de haber
sufrido yo mismo por muchas aüos de una quebra-
dura bob le. la cual los medióos decían ara incura-
ble. Me euro y yo me creí en-- el deber de dar al
mundo entero el beneficio de mi desrubrimiento
eon el resultado de que añora baos muchos anos
que lie estado curando quebraduras ea todas las
partes del mundo.
V. probablemente estara interesado an recibir
con el libro gratuito y prueba del tratamiento unoa
testimonios firmados de unos pocos entre los non
chos pacientes curados. No pierda tiempo y di-
nero en tratar de obtener en otra parte lo que mi
descubrimiento of rece, pues solo sufrirá eontra-ierapo- s.
Tome la pluma y llene el cupón que as-
ta al pie de este anuncio, envíemelo por correo y
mi libra, una copia de mi Garantía, la prueba de
mi tratamiento, y otros detalles que V. necesita le
serán enviados inmediatamente.
Sírvase no enviar dinero alguno.
da a vuelta de correo.
Antes de comprar libros n s- -La iicda, o el esti odel ligio ue
ttravrz miuá, és pref.ribíe eu todo
y subid toJo para ellcs y figurando
pafiol vean nuestro catálogo que a
remite gratis.1 gran jurado presentó seis
querellas y 16 no querellas. Diríjanse a La üeYist de Xaos,nute la sociedad a 'la moda," no
Andy Ceneil, un caütir.ero d ""Pl" to "" Pito lo ,,u"láa-- ' Si kl Taos,
IÑeir Mexico. 50 if
$100 de Recompensa $100liouiuta uu procura cuu el trabajo
m suit manos ganar lo necesaria
Wagon Mound, quien aoteriimiict.
te vivía en Raton, comixmrió utrginano, interesa mucho saber que hay personas que
Cupón para rrueoa úratuitael Juez Leahy y se entregó con para vivir con desahogo, llegará el
uiotiieuto que la miseria lo reduzca
su úliiuio extremo. Y, entonceBculpa por haber quebrantado In ley Da. WH. S. RICE. (S.2S7). g & Stonbccttebdé juegos, habiendo permitido jne Street, Londres. E. C Inglaterra.
Muy Sr. mió: Sírvase enviar eratuitjunetite la
información y prueba para qoe yo pueda curar m
Los lectores de éste periódioo se ale-
graran de saber qoe al üa Ja oaancia mé-
dica ha alcanzado a conrr ana do las en
fermedades mas terribles, qne 6s el Ca-
tarro. Lia Medicina de Hall para 1 Ca-
tarro es la cnica cora positiva gaw ae e
por ia fraternidad médica. 1 Ca-
tarro siendo ana enfermedad otmaütn-ciona- l,
requiere un tratamiento otmstini- -
se funcionaran roletas en bu cnuti
na. Cecil fué multado en cien pe
sos y sentenciado a la cárcel del
quebradura.
Nombre ....................
vura y fiereza del Coronel Theodore Roosevelt, quien
en una reciente entrevista con un corresponsal del
New York American, lanza una furibunda filípica con-
tra el Presidente Wilson y su administración, atacando
particularmente el tratado con Columbia y el proyec-
to abrogando la ley que exime de derechos de peaje
a los buques costaneros americanos en el Canal de Pa-
namá La entrevista ábunda en términos duros y ca-
lificativos injuriosos. 1
tfy tfe j ifyt i
AMOR DESINTERESADO
Mr. Paxton, el nuevo presidente de la Comisión
parecen conocér íntimamente a señor Lucifer, Belze-b- ú
o Satanás, y son capaces de describir con todos sus
pelos y señales al personaje que figura bajo diversos
nombres citados. Ultimamente ha estado en el estado
un señor ministro Small, el cual ha dado conferencias
en diferentes localidades de Nuevo México, (por pa-
go, por supuesto,) y él tema y asunto de sus discursos
fué "El Diablo", acerca del cual suministra copiosos
informes y datos.
IK1 V & H
APOSTOLES EN DESCREDITO
En la presente ocasión parece que están en com
Dirección
! cional La Medicina de Hall para Cata
,ue hacer Con grmiiios nadase
y mUcho meuus con apre.
turse las líjanos; en conclusión es-
perará que la caridad pública le
alivie sus pebaresT Mucho menos,
es vergonzoso y al fin de todo lo
concertado apelará a la desespera
ción, el hecho más ' repugnante y
criminal do cuantos existen, t Pero
no! El trabajo es la salvaguardia
ile todos los pueblos, ejerciéndolo
condado por un término de cinco a
seis meses; pero la sentencia de
cárcel le fué suspendida durante
su buen comportamiento.' Antonio'
Archuleta, un cantinero de ltoy, se
entregó con culpa por 'haber que
De Administraciónbrantado la ley de do tilingos: y fué
multado en quince pso y quin vCentral Demócrata dé Estado, coge al vuelo la, prime
ra oportunidad que se le presenta para tributar elogios
rro se toma internamente, actúa directa-
mente en la sangre, el sistema j las bases
mucosas y, por lo tanto, destruye la
fnndacin de la enfermedad, dando al
paciente fuerza, componiendo la consti
roción y asistiendo a la sanraleza en
hacer cu trabaja Loe propietarios tie-
nen tanta té en sns poderes curativos
que ofrecen Cien Penes por caalquter
caso que no sea carada Mándese par
la lieta de testimonios.
Diríjanse i F. J. Cheney A. Co, Toledo.
Ohio.
Se rende por los boticarios a .Toct.
Tómense las Pildoaas de Ball para la
constipación. adv. t.
dias de caree!, p"f, U enencÍH de
cárcel le fué siispendidn durante su
buen comuortamictuto.
.ou resignación, este encumbrará Por tíUima vel 8upicllm0B ,
l hombre a la hctiradéz y a 1 j toaoB aqrit,lloa snsentores que nos
prosperidad material para pasar ldeben V8rioa aii08 BngericWn
una vida feliz. Pues trabajad,' deja este Friódico, y quienes se ton
I i manera que se pueda, ya como i , ,'necno el chombito en los varios
Hrt.-s-.i- u como vniig: la suerte.
Charles Christnian, anteríormen
pleto descrédito el multimillonario Carnegie y sus
asociados que tenían hecho el propósito de" establecer
la paz en todo el universo y abolir totalmente la guerra.
Para este fin Carnegie contribuyó con un fondo per-
manente de doce millones de pesos, el cual debia ex-
penderse en fl fomento de la paz y del arbitraje inter-
nacional. El proyectó parece haber caido en ridículo
y nadie le tiene fe.
cuuiosqiiri uau rei'imuo, o que ee
í $? ij? $? í .
AMARGO AL PALADAR
te residente de Oklahoma, pero
quien ha tomado un domicilio a
14 millas dé distancia de Koy, N.
M., se entregó con culpa por el
crimen de haber asaltado a su es-
posa. El fué Sentenciado a un tér-Bíin- o
de 15 a 18 meses en la peni
tenciaría de estado. 1 acusado dijo
que el asalto habia sido el resulta
do de una riña con su esposa du
rante el cual él le habia pegad
tres veces a su espota en la cara.
Maíz para Vender
Tengo f sra vendar como quince
mil libras de maíz para vender.
Es de. la inejor calidad y se vende
it precios .razonables.
José M. Santistevan '
Taos, M.
18 21
Parece qué para varios amigos y primos nuestros
La fnH sh compra r coimImIo
El Nuevo Estado Saloon
J. DALIO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril , 10c. el vaso grande.
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea toda
clase de bebidas meiiicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y i lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país. i "
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fine y ort4a para andas
'
nuestros patrocimarlores. .
Tenemos e! Taos Hall en connección, el hall más famoso n Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de dias festrros.
THE NEW STATE SALOON
J. DALIO CORDOBA, Prop, Taos, K. M.
y ponderar la fuerza y pujanza del partido Progresista
de Nuevo México, el' cual en opinión de muchos ha
desaparecido casi del todo de estos parajes y guarda
mucha semejanza con los indios Pecos de que apenas
quedan restos y vestigios. Hace bien el señor Paxton
en animar al moribundo contingente, pues pudiera su-
ceder que de ese modo contribuya con un número re-
gular de votos para apuntalar la derrongada candida-
tura de H. B. Fergusson.
'í J t J jf
ABSUELTO Y CAUTIVO
El General José Iéns Salazar, que ha sido partici-
pante activo en la guerra civil de México lidiando pri-
mero en contra de Diaz y después en contra de los
constitucionalistas, ha sido absuelto en la corte federal
de Santa Fé del cargo de conspiración en contra del
gobierno de los Estados Unidos. Fué fuertemente pro-secuta-
por el fiscal Burkhart y su asistente, y hábil-
mente defendido por el licenciado Elfego Baca. El
dictamen absolutorio libra al General Salazar de dos
años de encierro en la penitenciaría, más no le quita
un período más o menos prolongado de cautiverio en
el campamento de concentración del Fuerte Wiugarte.
U jf Jjj
LA GRANDEZA DE UN PAIS
La grandeza del gobierno y de las instituciones
americanas se vió demostrada prácticamente en fecha
reciente en el juicio del General revolucionario José
Inés Salazar, acusado de conspiración. A pesar de que
era extranjero se le acordaron derechos'iguales cuales
se conceden a un ciudaJano. a fin de que tuviera plena
ülsa raima, residente tin Méxic.
viejo, pero quien ha estado vi vi u. lo
en Wagon Mound p r los ii It: nio
tres afios, fué sentenciado n uo tur
mino de tres afios en la penitencia,
ría por haber feloniosamente h1.'
tsdo a Narciso Lucero con uhh bo
tella de cerveza.
iti Thos h r.z.'n iíh 11J ctH por Ii.
br. DrfspuH- 'le todo t.o están tin
malos les prveios y es bueno un
dejar perder esta ofnrt, pnés e
más fácil qiie baje el precio que
no que silba.
que pertenecen a la "Plana Mayor", la candidatura de
Elfego Baca para representante al Congreso es un bo-
cado tan amargo que les es imposible tragarlo. Sin em-
bargo, sí ios hispano-americano- s desean e insisten en
postular tal candidato no hay más remedio que darle la
nominación, resulte lo que resultare. Y para que los que
se oponen puedan tragar más fácilmente la candidatu-
ra sugerimos que se cante en la convención el himno
de "Trágala" que cantaban los revolucionarios espa-
ñoles cuando obligaron al Rey Fernando Séptimo a
aceptar una constitución. Los primeros versículos son
por éste estilo y así sigue:
"Trágala, trágala, Trágala,
Trágala, trágala, trágala etc."
ORGANOS OFICIALES
Regularmente lpr órganos oficiales de un partido
son los que tienen menos influencia y surten menos
efecto entre las masa del pueblo, tal vez, porque sus
opiniones y exhortaciones jamás se apartan de la es-
tricta vereda partidaria y son regularmente el eco fiel
de las ideas y pretensiones de los manipuladores y ca
Míis vale ser reprendido del s
bio, que seducido con lss lisonjss
de los necios
Ls honradez ea preferib'ea una
buena cara.
En la "Tienda de Cualidad" de GERSON GUSDORF
oportunidad de defenderse y justificarse del delito que
ciques. Un periódico para tener influencia debe ser al-
go independiente.le
achacaban. Esto le facilitó presentar su causa de una
manera que cnvenció al jurado de que no era culpa-
ble y de ahí dimanó el veredicto de "Sin culpa" que
lo libró del castigo.
i í ?
La Corte de Dis-
trito en Mora
el dictamen fue traído hallándolo
con culpa, el J uez Leahy le impuso
LA DIFICULTAD NO ES ENTRAR SINO SALIR El término do rji iiiiavt-r- a de la
Cort de Disti ito por el condado
una sentencia de no menos que seis
ni más de ocho meses en ia peni-
tenciaría y una multa de 85500.No es remoto que dentro de breve tiempo, o en
época más lejana, los Estados Unidos intervengan con
fuerza armada y verifiquen la conquista y subyugación
Los abogados por el acubado obtu-
vieron uua apelación a la corte
del estado después de haber
dado una lianza por la suma de
$2,000.
de México. En caso semejante, la dificultad no estará
Hallará Ud. Coda clase
de utensilios de Agricul-
tura: Maquinaria Rastri-
llos, Segadoras, Carros
y Buggies, etc., de la fa-
mosa marca VlcCor-mic-k,
la mejor en el
mundo. . Fierros para
reparos.
PRECIOS SIN IGUAL
En ésta tienda hallará
Ud. siempre los mejores
efectos y los mejores
precios.
Acabamos de recibir un surtido de
géneros de verano, lo mejor que se
ha visto en muselinas, linos, sedas,
etc.
Por precios y calidad de efectos no
hay quien pueda competir en Taos á
en apoderarse de los puntos principales de la repúbli
de Muí- t o r ' i i n ' fl shbaüo cu la
nocln Ciinio n las otich y media
después que la corte habia estado
en sesión por una' semana dia y no-
che. Se dispuso de nn gran DÚniero
de causas c.riniinaW y también su
averigüaroo varias cansas civile".
Cuando se estiba llamando . la
lista de cailBaS .' minaln el Pise!
de Distrito, C. W. Ward, desechó
la causa del fotado de Nuevo
The Best is the Cheapast
in the loner
LA. CAUSA DE SANCHEZ
ca y en resentarse sólidamente en el manejo de sus
asuntos, sino en retirarse de México sin riesgo de de-j- ar
al país sumido en la anarquía. Una vez llevada a
cabo la intervención americana, los Estados Unidos se
hacen responsables de la paz y seguridad de sus habi
En la causa del Estado contra
,Tm TZi. s f man omers oecause they cost mare toDuna, but they give twice as much service with practicallvnocoKtfor repairs or loss of time and use of horses through break-down- s.
Benito Sanchez, querellado por el
asesinato de Felix Villarreal, el
tantes. jurado trajo nn dictamen por Lo.México vs. Fotipe Al. Chacón por
libelo criniiiifl eoutra el Sr. Mb.
nuel C. de Baca, mientrHS Chacón
micidio voluntario. El asesinato de
Villarreal ocurrió en la cantina de
Lee Blattman en Wagon Mound,
la noche del dia 12 de Octubre pa- -
J ti i)J cji
ÑAUA NOS VIENE NI NOS VA
AlcriinoQ RPntimpntalistíie ará pn Mnvn 1 't m
Old Reliable
Peter Schuttler Wagons
are solid aud full ' of life after years of hard use andineystend the weir without repair and give lasting satisfaction.Jhe reter Schuttler is the easiest running wagon built Far over 70years it has been r jcognized throughout the worldas the Cat Lai.
era el editor asociado de La Voz
del l'ueblo. Bado, la misma siendo domingo en
hi noche. Benito Sanchez. FhIí
sudan y se acongojan sin motivo por los desastres y UGDEN ES CON VI' TA0
Canto inVillarreal y otros estaban en lmDespués de una averiguación, la
cual duró dos días, Irving Ogden, cantina de Blattman tirando los
dadoi a JlO.OU la tirada y loa tra
isderf
calamidades que están aconteciendo en México, figu-
rándose tal vez que por ser de nombre y origen Mex-
icano están en cierto modo identificados con aquella
república. Semejante creencia o suposición es una
necedad crasa, pues nosotros por nacimiento o por
adopción somos ciudadanos americanos y los infortu-
nios de la vecina república son cosa en que nada nos
viene ni nos va. Ese es asunto que pertenece exclusi-
vamente a los ciudadanos de México
.
'i' i' .'...'
LAS TERMOPILAS DE HUERTA
Sr., editor del Spanish A uieri jan,
un periódico semanario publicado
en Eoy, N. M., faé hallado culpa
ble por un jurado del crimen de
haber cometido libelo criminal.
Ogden publicó un editorial en bu
periódico en el cual él hacia reflex
iones contra el buen nombre y re.
putación de J. A. Medina, asesor
gos. Al iiu del juego Sánchez re
clamó que Villarreal le debia $50.
00. Villarreal alegaba que Saaeb
también le debia a él por dos Berna-ña- s
de mantención y por otras co.
saa ascendiendo por todo $40.00 y
por lo tanto rehusaba pagarle los
$50.00. Esto resultó en una riBa
entre los dos hombres. Entonces
La Tienda de Cualidad
de! condado de Mora. Deepuea yue
Se Deeeeitan gente para LA YA D C': IIZn &ry sera &ner Crrns- - Necesitamos Agentes!RAN OPORTUNIDAO PARA SENORITAS Y JOVENES DB INGRESAR ENUN COLEGIO O UNIVERSIDAD DE LOSen niognn hibliotec j
uauu iutuiignute qua ama U tierra
jutf viú nacer.
DESEAD Apuntas,. Vnndetiur,
Zwjnyfi. ttit wiirfiii d) nerri; amplia-súr-nt
qgmcaBOtan Sófc. as venun por
SUB; retratoa ibra satin pc cojines;
,5c; ooaiirai rrligjasoav. 3c; Mareo a
llw,1 n jet f&izzitifc. imwrfng Minwm-n- a i- -
.
- )
' i J
Ou uuullf miumr mirks,
nV ini irrmxD snwr imarr urja-
ltTll.iWrl taJTTYa.
KSTADO UNIDOS.
r
Podemos pronta y fácilmente prepararle para
mffresar en una Escuela de Metlicina, Cirujia,
Dental. Farmacia, buctenolosria. Osteopatia,
LcTea. Ingeniería. Comercio o Universidad,
nuestros CURSOS RESIDENCIALES
asi como también loa que damoa por COR RES.
PONDENCLA. y los PLANES ESPECIALES
que tenemos para ayudar a los estudiantes de
pocos recursos que vengan a tnn.ur nuestro
CURSO RESIDENCIAL en los Estados Unidos.
Escriba faov solicitando nuestro FOLLETO en
el cual hallara amplios detalles de como prepar-
arse de un modo satisfactorio para la MATRIC-
ULA de 1914. Para mas informes, diríjase in,Éniir,niÉ, Ja,
-- BROOKS CLASSICAL SCHOOL"
DetMBsaasaata ExtxaajsiB, Chicago, IB. U. S. A
La gratitud es el i o
de la buena eatirie.
Un paso a! bien es nn paau há
cía adelante en todo.
P..gi la "nsirri.idn anua' ni .it" y
asi u tr srrá paif td (raiga como
cotudo se díbe pr cuatro n cinro
.
i m jmiiatuFT. .i..' ium) '.
ingumnmn.iii iiiTawng.Iihrni' tl5'ti- - manada. Jaatraya-'üi'-
Wnr5-P- ! machoBiiimmii) ni ü .it - n
inmfak numu u-- í auiT que- - cmb.
1)9 1- -2 bouth Spring Street. Los Angeles, Cal.
3tarioa a. 25, l hicsgrv E. TX A.
if aapsñui -- hu, n en in hoa
: - T'
eaüaiizaOa ec provocativo
c México Ame--
ncana"
l&ffl- - rapiirtuntísíino fibra histó- -
rjcHi a(nft-(f- mmnr relacmn acor- -
St I OiE&n (la-- Mexico y
su prsmwT pobladores,, a- hall
i wnt n LJL SV ISTA DE
:TJLQif C30 utajHoiprac Si Vd.
'taeme. ife trautr la runr historia
&aa gaxrin sneTcr 3 nava Stésiico,
.TBfpita. j Ia remitireraos
s TieTüh da-- cnriiMX- j en paquete
tarafeminu.
TaDna.f4. mÍHino aatnr"Hia
ancaiCuEsadjkia-Siiav- a Mtixictvr
put- - wiia-JitH- pesos j se- remite
anihierr por-- enrreu. certa ücailo a
aiieann ura y nesgo., dmoof ii- -
mestahtnemneailau'aa coma la me--
ILítua 'ihroa aa. deberían faJtar
f
lirij.i nua poditlos a L Rena-
ta, te- - T--. Tao, N M. tL
h SE MANDA GRATIS
A LOS COLIBRES
UN KEMIDIO MOT AGRA--
DABLX PARA RESTAU-
RAS PRONTO EL VIGOR
IT fam mi TTTi i -- - -
1 1i iw'lit 'n r ( ''i torio tm m la fidb
Este remedio e SEHVISaNA. Tan-to- a
hombres que han batallado por años
entero contra los sufrimientos ment-
ales; tísicos de la debilidad, nos escriben
diariamente dando las gracias por los
beneficios recibidos. Es on tratamiento
que se turna felizmente en el hogar y
todos los qne sufran de cualquier forma
de debilidad, resultando de errores de la
juventud, pérdida prematura del Vigor
y de la memoria, dolor en la cintura,
falta de vitalidad, etc., pueden ahora
obtener este tratamiento vigorizados en
o, casa. Este tratamiento tiene un
efecto agradable y benéfico y obra direc-
tamente en el sitio deseado, creando fuer-
za y desarrollo exactamente donde 'se
necesite. Se da para aliviar los males
causados por años de abusos de las fun-
ciones naturales y ha alcanzado un éxito
maravilloso hasta en los casos más re-
beldes.
Una muestra gratis junta con un ejem-
plar del muy interesante librito "CON-
FESIONES SECRETAS, que da una
explicación de las causas y curación de
la debilidad sexual y nerv iosa, se man-
da a todo hombre que nos escriba pi-
diéndola. Adjunte cuatro centavos en
estampillas para ayudar a pagar em-
paque y franqueo.
THE NERV1SAIM COMPANY
epta. H5, Box 1 90, Chicago, 111.
Dios nos libra da nu tonto abo
fija.
SIEMBRE .
SEMILLAS
tie U más
ALTA CALIDAD.
años.
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gran reputación de las Semillas c .JUes el resultado de sus méritos supeDurante 86 años de éxito corse ha demostrado que ellas se.
"LAS MEJORES EN TODOS LOS CASOS"
r ja. T de Coil, americanas y genuinas de Buist, son las primera i
Jüf stx frw flenriit.
í"-i- ñii pidienda nuestra cataloga en español acabada de publicar, un libro
y con descripciones que se envía á solicited
ROBERT BUIST COMPANY
Cutbradaresv. Importadores y Exportadores de Semillas de
Aits Clase para. Jardín, Huerta y Cultivos Mayores.
fWñedtto. en. S23t PHILADELPHIA, PA, E.U.
REVISTA DK TAÜS, garantí
LNA CUHA PARA DESOR
DENES DEL ESTOMAGO
8e pueden evitar los desórdenes del
estómago ctin el uso de las tabletas de
Chamberlain, Se han efectuado mucha
curas reruarcaoles con estas tableta.
De venia en las tiendas y boticas, adv.
CL'KA PRONTO EL REUMATISMO
"El esposo de mi hermana tenia nn
lanue de reumatismo en su brazo,"
ps. ribe un residente bien conocido de
Newtixm, Iwa. "Yo le di una botella
del Linimento de Chamberlain, el ciihI
aplicó en su brazo y a la mañana si
toieiite el reumatismo habia desapareci-
do." Para reumatismo muscular cróni-
co no hallará Vd. cosa mejor que el Li-
nimento da Chamberlain. Se vende en
las tiendas y boticas. ftdv
LA 8ALÜD ES UN
FACTOR EN EL SUCESO
El factor mag grands que contribuye
al suceso de un hombre , es indudable
mente la salud. Se ha observado que
un hombre es muy poco enfermo cuan-
do sus intestinos están regulares. el
nunca está bien cuando estas están
Para constipación no hallará
Vd. cosa tan buena como las Tableta
de Chamberlain. Es' as no solo mueven
loo intestinos pero arreglan el apetito
y fortalecen la digestión. Se venden
en las tiendas y boticas. adv.
TIENE INDIGESTIÓN?
NO PUEUE COMER?
NO TIENE APETITO?
Un tratamiento de los Amargos Eléc-
tricos acrecnta su apetito; cura la indi-
gestión; Vd. puede comer de todo. Un
verdadero tónico primaveral para el hí-
gado, riñones y mal del estómago. Lim-
pia todo su sistema y Vd. se siente ex
celente. Los Amargos lülectrlcos lucie-
ron mía por el estómago del Sr. T. D.
Peeble eme cualquier otra meaicina que
el probó. Compre.una botella hoy 50c y
11.00. en las boticas.
La salve de Arnica do Bucklen para
Eczema. adv.
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi
ten an buen libro mexicano. Te
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen ignal. Diríjan-
se a La Revista. Taos, N.M.
42x51
Sentirse pesado-Ma- nos y pies Hin
chadoses debido a mal de Ríñones
Sus riüonea necesitan ayuda
cuando se hinchan sus manos y
pies, y" Vd. se siente triste y pesa
do. Tome las pildoras de Foley
para los Ríñones. Son tónicas, es-
timulan, fortalecen y ponen los T-
iflones en una condición normal.
Pruébelas. Bond McCarthy Co.
adv.
ESTÁ EL NINO ENOJADO?
CON FIEBRE? ENFERMO?
Un niño enojado, enfermizo, pálido,
que no duerme; come a veces muy poco,
con estómago agrio, con dolores de es-
tómago, diarrea, se levanta espantad- o-
todo sugiere un Mata Lombriz algo
que destierre las lombrices, y casi todos
los niños tienen. El Mata Lombriz de
Kickapoo se necesita. Compre una caja
hoy. Comienzo de una vez. No tendrá
que rogar, como ni mata lombriz de
Kickapoo es una confección da dulces.
Aleja las lombrices, la causa de la en-
fermedad de su niño. 25cts. en las bo-
ticas, adv.
Una Tos Molesta es Cansado-
ra y Peligrosa
Dejar a ana tos molesta "pren
deree" eu la primavera es peligro
so. La miel y Alquitrán 'de Foley
cura bases crudas e inflamadas en
la garganta y tubos bronquiales
hace las partes débiles y enfermas,
sólidas y sanas Cura toses desga
rradoras y molestas. Rehuse subs
titutos. Bond. McCarthy Co. adv.
Considere La Adver
tencia
Mucha Gente de Taos ha hecho asi
Cuando los riñones son débiles dan
advertencias inequi vocables que no se
deben Ignorar. Examinando la orina
y tratando loa ríñones & la primer señal
de desorden, se salvaran muchos días de
sufrimiento. Riñones débiles, "acos-
tumbradamente desechan una orina con
olor de enfermedad, llena de polvo de
ladrillo." Con nn pasaje sediento y do-
loroso. Riñones indolentes a menudo
cansan un dolor en la espalda, dolor de
cabeza, ataques nerviosos, cansadez,
sentimientos lánguidos y frecuentes do-
lores reumtiácos.
Las Pildoras de Doan para los Ríñ
ones, son para los ríñones solamente:
ayudan á los ríñones débiles, a limpiar
la sangre de venenos eoricos. No hay
remedio mejor recomendado.
Lea el testimonio que sieue:
La Sre L. J. Meyer, 225 Railroad Ave.
East Las Vegas, N. M. dice: "Unos
años paeados uno de nuestra familia dió
un testimonio en favor de las Pildoras
de Doan y lo confirmó más tarde. Esta
persona piensa tan altamente como
siempre. Este remedio trajo completo
alivio para el mal de riñones, dolores en
la espalda y otros pesares que acongo-
jan. Nosotros podemos hablar altamen-
te do las Pildoras do Doan par los
Riñones."
Se vende por todo Jos comerciantes.
Precio 60cts. Foster-Milbur- n Co., But,
lo. New York, únicos agentes por los Es-
tados Unidos.
Recuerden el nombre de Doan y no
Es un hecho que mis métodos
de curar sin medicina on tan
simples como efectivos y abso-
lutamente genuinos. Se ha
probado por infinidad de casos
que he tratado que poi nedio
de éste método se ha eliminado
la causa de la enfermedad y res-
tablecido su salud á centenares
de personas que por años ha-
bían experimentado cuanto les
habia sido posible, aun desahu-siad- os
por algunos buenos es-
pecialistas. Estas personas me
están muy agradecidas y reco-
miendan mis métodos de curar
sin medicina. Son en mi poder
infinidad de testimonios, los
cuales mandaré con gusto a to-
da persona que los solicite,
Prof. M. 0. Martinez.
PODEROSO SANADOR.
Cuando se
Enferme Ud.
Las mujeres que sufren de
dolor de cabeza, dolor de espal-
da, costado y adolescencias re-
sultantes de desarreglos feme-
niles, deberán osar el Cardul
con regularidad. Miles de se-
ñora han descubierto que el
Cardul cura las enfermedades
femeniles porque restaura la
alud á los órganos debilitados
de sn sexo.
1 CARDUI
La Sra. F. 8. Mills, Marietta,
Calif., tomó el Cardul y escribe:
"Nadie podrá hacer de medicina
alguna elogios más altos que
los que yo haga del Cardui. Ture
nn aborto seguido de inflama-cló- a,
y tengo la certeza que ha-
bría muerto ti no tomó el Vino
de Cardui. Al comenzar i to-
marlo no podía detenerme en
pie y cuando había apenas to-
mado dot botellas estaba cu-
rada. En la actualidad peso
165 libras "
Tome Ud. Cardui; le hace
bien.
De venta en todas partes.
E 8
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Tarjetas Profesionales
Dr. T. F. TANNUS.
Especialista de Ojos, Oídos, Naris y Garganta
Horas: de las 10 a las 12 A. M.
de las 2 & las 4 P. M.
Capital City Bank Bldg.
SANTA FE. N.M.
DWIGHT ALLISON, M. D.
medico t cirujano
Tklkfono Numero.;21
TAOS, - NEW MEXICO
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
á Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Scott Schench, M. D. Mger.
Telephone Willow 461
La Jara Colorado.
William McKean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
2 Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
Dr. L. D. KOGER,
CIEÜJANO DENTISTA
2 Tode m Tütüjijeslüixsiiüiado.
Dentaduras da Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pauta
Blanca t Precios Cómodos. :
Coronas y Puentes de Oro
Extracoioi sin Dolor. :
e OBoina en la Casa de Wlengaert
e w
M Taos. - - nuevo mexico
Agentei para solicitar inscrito-re- a
para La Revista de Taos se ne-
cesitan en Nuevo México, Colora-
do y Wyoming,
Darnos buenos premios a los
nuevos suscritores y comisiones li-
berales para los agentes.
Si quiere Vd. ganar de cinco ai
diez pesos por dia escríbanos de una
vez y nosotros le diremos como yl
de que manera.
Diríjanse a La Revista de Taos
Taoe, Nuevo México. 50if
GUARDESE EL MOVIMIENTO
DE LOS INTESTINOS RrüGULAR
Las pildoras vitales del Dr. King guar-
dan el estómago, hígado y ríñones n
una condición saludable. Eliminan el
cuerpo de venenos y materia sobrante.
Mejoran su complexión fluyendo el higa-d- o
y los riñones. "Yo obtuve más alivio
de nna caja de les pildoras Vitales del
Dr. King, que de otra medicina que he
probado," dice C. E. Hatfield, de Chica-
go, III. 2ócts. en las boticas. adv.
Alibia Tormentos de la
Vejiga y Debilidad
La debilidad irregular y dolo-ros- a
de la vejiga desaparece coan-l- o
los rifloues están fuertes y salu-
dablemente activos. Tome las Pil-
doras de Foley para los Ríñones,
para esa seDaación escasa e irregu-
lar, acción dolorosa, y pesada y
tormentos de la vejiga. A Vd. le
agradará sn efecto tónico y res to-
ra ti vo el alivio del dolor resul-
tas prontas y buenas. No contienen
drogas perjuiciosas. Pruébelas.
Bond McCarthy Co. , adv.
Para que rascarse?
La 'Cura de Hu:;,.- tit.
caranticada á duteiiei4y( curar perruanentec:er
fiv'í'V-íf- i con ese objeto y su dineLOv? ele ?evolerá sin niiS'f,- - ","' jlí, j?:uudiüculiaii bilíiCu;
'k.f-- f j ie Hunt falla eu ctirnrMU i':Í'4- - imitación, Ecctna.i'.ftEAty '',V,b "iones cutáneas, Sizr.t.
i fó-- :, ') cual quiera otra ciwyAIÍÍÍ;';Í(iiieiUJdt! U niel. C.,
2a&.Lo&l vi fOc De venta en too
las Drogueiías ó por correo ti no la ei,
cuentrf 'e vcr:ta en u loca; '.dad. Frbricod, Wiaieute por A. í.. Uicli-ii- i.
Medicine Co., Sherman. Texas.
TOSIÓ POR TRESJAN03
"Yo aprecio su enviado de Dios a la
humanidad y a la ciencia. Su medición,
El Nuevo Descubrimiento del Dr. King,
curó mi tos que habia durado tres
años," dice Jennie Flamming, de New
Dover, Ohio. Tiene Vd. una tos molesta?
Es molesta y no seentriega al tratamien-
to? Obtenga una botella de 60c. del
Nuevo Descubrimiento del Dr. King hoy
mismo. Lo que hizo por Jennie Flam.
ming lo hará por Vd., no importa que
molesta o crónica sea su tos. Cura la
tos y enfermedad de la garganta y pul-
mones. Alivio o se devuelve el dinero.
60c y 11.00. en las boticas.
La Salve de Arnica de Bucklens para
espinillas. adv.
casi tudas las enferme,
dades de niños n
con un
RESFRIO
Garganta inflamada, enferma y
sin descanso y tos espasmodica
fácil que comience con tos ferina.
Désele la Miel y Alquitrán de
Foley pronto. Les ayuda a los s
tanto, y la ir ra. Shipps, de Ray.
mondsville, Mo., dice:- - "Yo obtuve
excelentes resultados de ella y es
una gran medicina para la tos fe-
rina. Bond-McCarth- Co. adv.
LA CURA MAS PRONTA Y EFECTI-
VA PARA RESFRIOS MALOS
Cuando Vd. tiene un mal resfrio Vd.
necesita un remedio que no solo a( ali-
vio, pero que efectúe una pronta y per
manente cura, un remedio que sea agra
dable para tomar, un remedio que no
contenga algo injurioso. El Remedio
de Chamberlain para la Tos, suple todos
estos requisitos. Actúa en el plan de
la naturaleza, alivia los pulmones, ayuda
a la expectoración, abre las secreciones
y pone el sistema en una condición sa-
ludable. Este remedio tiene una repu-
tación y venta por el mundo entero, y
siempre se puede depender en él. De
venta en las tiendas y boticas. adv, .
! !.'' 1 f
fswlíe Pilis,
C. E. Hatflold. Guyan,
86 CENTS PER BOTTLE T aLL DRUGGISTS.
SE SIENTE MAL Y PESADO?
PONGA SU HIGADO A
TRABAJAR
Esto es sorprendente lo pronto
que las Tabletas Catárticas de Fo-
ley actúan en su migado, curando
constipación le hacen a Vd. sen-
tirse bien y fuerte otra vez. J. L.
McKnight, de Ft. Worth, Tex.,
dice:- - "Mis síntomas desagradables
fueron enteramente removidas por
la completa limpiada que las Ta-
bletas Catárticas de Foley me die-
ron." Son sorprendentes. o.
tfdv.
De Venta Por BOND-McCART- CO.
AYUDA AL MAL DE RIÑO-NE- S
Y VEJIGA TODOS
' QUEDAN SATISFECHOS
Por todas partes del mando la
gente está tomando las Pildoras de
Foley para los Riñones y quedan
tan shtisfechos que piden a otros
que las tomen también. A. T.
Kelly de Mcintosh, Ala., dice:-
-'
Yo las recomiendo a todos los qne
sufren de mal de riñones o dolor
de espalda porque son excelen-
tes." Lo mejor que Vd. puede
tomar para dolor de espalda, espal-
da débil y reumatismo. Bond-McCarth- y
Co. adv.
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA'í"
El ptipel timbrado, da aparecida
de elegancia, educación y cortesía
a quien lo ubu. Si Usted nos re-
mite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente timbra
ios y se los enviaremos francos de
porte a su domicilio a vuelta de
correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
eu Taos, N.M.
BILIOSIDAD Y CONSTIPACIÓN
Por años fui molestado con biliosidad
y constipación, las cuales hacían mi vida
miserable. Mi apetito me fr.ltó. Perdí
mi fuerza y vitalidad (Preparaciones
de pepsina y catárticas me pueieron
peor Yo no se en donde estuviera yo
boy sino he probado las Tabletas de
Chamberlain para el Hígado y el Estó
mago. Las Tabletas aliviaron el mal
sentir de una vez, fortelecleron las fun-
ciones digestivas, purifican el estómago,
hígado y sangre, ayudando al sistema a
hacer su trabajo naturalmente. Sra.
Rosa Patts, de Birmingham, Ala. Estas
tabletas se venden en los comercios y
boticas. adv.
Muchos ciudadanos hallan la batalla
dura.
Con una espalda que duele constante-
mente.
Con atormentadores deósrdenesjurina-rios- .
La existencia diaria noes sino una
No necesita dejarlo pasar.
Las tabletas de "Bloodine" para la
sangre y los ríñones le curarán.
Miles de personas endorsan este testi-
monio.
Muchos son curados con solo un tra-
tamiento de 50c. -
American Propriety Co..
Boston, Mass.
Caballeros: Si gustan mándenme seis
cajas de Tabletas de "Bloodine" para la
Sangre y los Ríñones. Me han ayudado
más que cualquier otro remedio que he
tomado. Tengo una quebradura vieja y
sufro mucho de los riñones y la vejiga.
Solo tengo unas cuantas dosis de la caja
de muestra que me mandaron, asi es que
me mandarán las tabletas pronto.
Su amigo
Thomas Taylor,
Adams, 111.
Se atienden ordenes por correo por la
American Proprietary Co., Boston, MassP
;:a ce- -
x morir pe
: 3 nuestro?
--C3 médicos."
.oportar el estar en pié,
.ii...li:ih.i tanto del abdomen
.
,...-i;..- s poma respirar.
si. inicias al Remedio para
' c y á te Nervina lc
!i!v.s. puedo andar por las
. mi ;;nr.ncio pedestre de las
Jaíle curativas de su
aunque tengo 70 años."
'JOHN R. COCHRAN,
Lewiston, Il.
Mejores que cualquier relación
inr podríamos hacer, tocando al
.:al.r del
iiemedio del Dr. Hiles
para el Corazón,
mi las palabras del Sr. Cochran,
i'nbla de experiencia, el mas alto
fuente de conocimiento posible. Si
tiene V. algunas síntomas de un
corazón débil, tales como dolor en
el hombro ó brazo izquierdo, des-
mayos, períodos de hambre y
azogamiento, falta de respiración, y
api'acion ó palpitación del corazón,
necesita
Remedio del Dr. Miles
para el Corazón,
el cual hace mas de veinte años se
reconoce por ser la mejor prepara-
ción de su clase.
De vanta por todos les droguistas con
la garantía de que el precio del primer
frasee as volveré á pagar ti deja de dar
alivio.
MILES MEDICAL CO., Klkhart, Ind.,
B, U. de A.
luí jijiaar-jtgga-o
I
QUEREMOS
PELES
CRUDAS
Necesitamos 10,000
pieles de zorrillo y 3,000 de
coyote para llenar un pedido
que tenemos contratado.
Podemos pagar más dine- -'
ro por pieles cerradas de
zorrillo que cualquiera otra
caaa en la América. Escrí-
banos por nuestra nueva lis-
ta de precios. Mándennos
sus consignaciones de pieles
de una vez y nosotros hare-
mos lo mejor que podamos
por daros entera satisfac-
ción. Si se desea, podemos
retener sus pieles apartes
hasta poder convenir en el
precio.
QUS MAS PUDIERAMOS OFÜElEK?
Ofrecemos como referencias
El Banco de San Miguel,
Peoples Bank & Trust Co.
s J. A. TAICHERT,
Exportador de Pieles Crudas
610 Avenida Douglas.
Last Las Vegas, JMew Méx.
ummaaoaamammmmmtmim
Co.
Cueros y Saleas
onáMcCartIiy
--aV
4
nosotros tenemos los efectos y también
tenemos los precios que interesa á cada per-
sona que busca buenos valores en la compra
de sus mercancías.
Nosotros guiamos en ofrecer al púbiieo mercancias
al precia más bajíío y de lo mejor y más alta calidad.
Huestro surtido es completo y podemos suplirle sus
pedidos en
MUEBLES
FERRETERIA
GUARNICIONES,
rlvQUINARIA,
alambre de toda clase, ropa, zapatos, efectos secos, etc.
En verdad de todo.
loaáMcCarthy Co.
La: Tienda de Buenos Precios
"Creciendo Mejor Cada Día"
Pagamos Dinero en Mano por
tornrtj ro I
Une Pclabd. í "EJcl."Popular ClsmentsryHistory of NewA CUVIOTA el informe, no quieren someterse alas órdenes de Villa
Estando Villa en Torreón, envió
órdenes a los Arrieta que se pre-
sentaran con su geute al coartel
rCBLIOaDO FOR
Sí Ud. Sufrí cs'Pcrqtd no sobe EstorUZLISIIIKG TO.
Editor y Manejador
TAOS F"IHTIKG Ü
JOSE MONTANER -- ; -
ORGANO OFICIAL DEL
dudes desnudas de la vida del sexo con
relación a la felicidad en casamiento.
"Secretos" de hombres y mujeres, abu-
sos sexuales, males sociales, enfermeda-
des, etc.
La obra mas moderna, mas adelantada
y amplia que jamás ha sido publicada
sobra la higiene sexual. De inestima-
ble Instrucción para aquellos que están
listos para las enseñan?. verdader. de
adentro. Este libra dies a lus nodrizas
maestras, doctores, abogndns, ministros,
obreros sociales, maestros de catecismo,
y a todo el mundo, tanto a ancianos co-
mo jóvenes todo loque necesitan saber
acerca de asuntos del sexo. Por Win- -
fiZF'Zmm.- Suceden muchxi muerte inesperables á
enfermedades contagio?; siemprePrecio de Subscripción:
$2.0" l'or ein mwo.
lnvrialümueilte AUelanUdi..
Cor un afio... '"'ífr--- llevándose al
la familia.
mas Querido ó más, favorito de
Muchaé veces una enfermedad
lleva dos- - tres ó más miembros de
Fa mtJV renartRO nhanrlonnr rn- -
Registrado Abril 16, 1902, como materia de segunda clase en la EatafoU de
Taos, New Mexico, acto de Congreso, Mareo 3, 187. . 9S m atnfAin-riaklafaftt- ín farmoAuAtisi immn Vi i f-
maligna se
'', 'ira familia
ta
1 teria,arlktma.Pulmonía,
Loa subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
..,; xmaHiar la falta, asi como cuando cambien de dirección. Dues de rata Fiebre Tifoida, Virula, F--s-I. : i u: í n .n t. .H u tkvaeHtllrl IlUARt.rO MltlAnirtrL
'.u. ur ainuipro iwiwhm
Toda correspondencia relativa i subscripciones ypsgos, diríjanse á
LA REVISTA DE TAOS, Taos,, New Mexico.
Una Grave Enferme-
dad Deja los Ríño-
nes Débiles
Después de restablecerme de ana gra-
ve enfermedad, hace algún tiempo, sen-
tía gran quebranto y sufría de debilidad
de la sangre. Tenia dolores en la es-
palda y en las caderas, y los ríñones me
hacían sufrir constantemente. Por re-
comendación de un amigo comencé a
tomar el Swamp-Ro- ot (Raíz-Pantan-
y encontré que este era precisamente
o que necesitaba. Mi sangre se com-
puso después de tomar unas cuantas
botellas, y quedé sorprendido, de los
efectos que hacia en los ríñones. Estos
quedaron enteramente curados y estoy
muy agradecido por lo mucho que su
gran remedio hizo por mi.
Su atento y S.S.
W. O. Blackmen,
Phenix City, Ala.,
Suscrito y jurado ante mi el dia 14 de
Julio de 1909.
W. J. Birs,
Juez de Paz.
Carta al
Dr. Kilmer & Co.,
L'inghamton, N. T.
Vea lo que el Swamp-Roo- t puede ha-c- er
por Vd.
Envíe diez centavos al Dr. Kilmer &
Cu , Biughamton, N. Y. por una botella
d muestra. Se convencerá cualquiera.
Recibirá Vd. además un folleto de valio-
sa i n formación, diciendo todo acerca de
los liñones y la vejiga Cuando escriba
no se olvide de mencionar LA REVIS-
TA DE TAOS. Botellas de a cincuenta
centavos y un peso, de venta en todas
las boticas.
sas. áoi(ije-.- e se deben usar reraedios U alto mérito, como éstas
enfermedades crian un veneno nlos orgattas Vitales y tí cual si no
m cha fuera del sistema pronto "causara la suerte. ' '
Un remedio para tales enfermedades1 se puede uar por to-
dos, se ofrece de venta, por su comercianté, al él no lo tiene, oblige-l-e
que lo obtenga para Ud.. usted lo necesita; ES EL REMEDIO
DE ADAN PARA FIEBRE Y GERMENES. Receerce que ne
hay otro que teme so rugar, Ud deke ineirtír ea tener el de ADAN.
Este ha dade proba de bí mismo y ha sepértade las Kseeas nata
severas.
Ne es nray necesario que Ud. cenozei toda la linea de los
Reaedies de Adas. Ten eases afeara 10, sr solo fjodemoa mencio-
nas unos pocos aquí, cada uno de ellos hace cosas de admiración ea
cuanto i curar. Las direcciones ton muy sinples, se pueden usar
cen toda seguridad aua por personas sin inteligencia. No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos por eáusa de que contengan
drogas venenosas, ño contienen veneno, opios 6 drogas que formen
vicio. Satisfágase i si mismo mandando pok particulares y asegú-
rese de lo que otros testifican acerca de lo que la medicina ha hecho
para ellos.
.
Recuerde que no ea lo que Ud. pagué por la medicina, sino
general en Torreón, cosa qne no
hicieron los Arrieta, y asi lo decla-
raron; Villa entonces mandó arres-
tar a los dos generales de Durango,
pero la órden de arresto nunca se
llevó a efeeto.
Los generales Arrieta tienen en-
tre 40,000 y 45,000 hombres listos
para la guerra, suficiente para le-
vantar nna nueva revolución, te
iniéudose oue si Carranza llega a
Chapultepec, posiblemente que in-
mediatamente se declare una nue-
va revolución.
Huerta ha declarado qne resig-
nará bí loa mediadores Snd Ame-
ricanos lo demandan en su confe
reacia sobre los asuntos de Méxi-
co. El punto principal ahora en e1
asunto .es Baber quien podrá ser el
Presidente interino que pueda ser
satisfactorio a los varios ele m en
de la nación.
My Mamma Says --
KsSafefor
Children" k '"f?
CCKTAINSWli & SW fiel
no C Mv-- iopiates y
Le veiua po. aonu McCarthy Co
CONOCIMIENTO
SEXUAL
Ilustrado con 320 Paginas
Dice todo sobre asuntos de lea sexos;
lo que los jóvenes y las jóvenes, esposas
jóvenes y esposos y toda persona necesi
ta saber sobre las leyes sagradas que
gobiernan las fuerzas de los sexos. Ver- -
que debe ser una que valga el dinero que Ud. paga por etía. La
economía no estí en comprar medicinas baritas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que tema. "Nues-
tro Sistema" a Mérito y Valor.
Remedios de Adán para Fiebré y Gérmenes -- ''
Para Tom, Rnsfrios, Ronquera, Tisla, Polnoaiá, Fiabra Tifoioa, Viruala
Escarlatina, Sarampión, ato. , Hay bueno para deaonUaa dal Estomago 4 lnlea-tlnt-
Cólico, Diarraa, Colara Morbus, Disenteria. NáttKta, nfarmda(la de la
Sarampión etc., son miíy t.'lirro--
11.00.
Pildoras le Adán (jiie 71 25c.t.
mañana. Excelente para Ninon. 60e. y
COJfDADO DE TAOS.
..1.00
Una Súplica
Sugerimos a nuestros lectores
que siempre cuando se diriian a
algunas de las casas que anuncian
en este periódico, hagan constar
que han visto el anuncio, en
LA REVISTA DE TAOS. Al
hacerlo así nos harán un favor es-
pecial, al mismo tempo que serán
mejoratendidos. itf
LICENCIAS DE MATRIMO-NIO- .
Las siguientes licencias de
matrimonio fueron expedidas por
el secretario de condado, Hon. A.
Av. Rivera, durante el próximo
pasado mes de Abril: Victoriano
Cruz con Benita Remero, José De-land-
Romero con Eulalia Samo-ra- ,
Macedonio Archuleta con Per-
fecta T. de Lopez, Francisco Ro
darte con Guadalupita Lopez,
Adolfo Lopez con Vidalita Maes-ta- s,
Francisco O. Archuleta con
Marcelina Sanchez, OneBimo Fer-
nandez con Refugio Trujillo, To-
mas Barela con Sofía üoozalee,
Ramon Medina con Bessie Waters,
Juan Sandoval con Petra Sanchez,
Corsinio Anaya con Teresita Maes-tae- ,
J. Matsy Heck con Ida A.
Phipps.
Ultimas Noticias de
México
Dorante loa últimos oelio dias
las noticias que han venido del
teatro de la guerra en México no
han sido de carácter alarmante.
El miércoles, dia 13 del que rige,
el importante puerto de Tampico
fué tomado por los rebeldes con
mucha facilidad, aún que la lucha
allí fué bastante encarnizada. Las
fuerzas federales evacuaron pronto
del fuerte y unos a pié y otros en
tren se dirigieron para la capital.
Los rebeldes han hecho ya todos
los arreglos para la torna de Salti-
llo, cuya toma y batalla principiará
de un momento a otro.
Presagios de una Nueva
Revolución
De El Paso, llegan las noticias
fidedignas de lo que está sucedien-
do en Durango, entre Villa y los
Hermanos Arrieta, los que segon
Heinoi recibido de id aa tor, el
historiador Don Benjamin M.
Read, de Santa Fé, au nueva histo-
ria eleuiental o ''Popular Elemen-
tary History of New México", cu-
yo libro Un útil como importante,
viene a descubrir runchos error
históricos que .hao aparecido pu
otra-hiilori- elementales de Nae-v- o
México, escritas por autores
coi. temporáneos y splo por imagi
nacTón y no basados bajo la luc de
les verdaderos acontecimientos, co-
mo debería de escribirse la histo.
na elemental de. Nuevo México,
in- - s cuando se trata ala adoptar tal
hiuotia para las escuelas de Nue-
vo México.
El autor da "Popular Elemeata-r- y
History of New México", ea
una hoja circular en el mismo li-
bro, cita unos cuantos de los mu-
chos errores históricos que apare-
cen por otros autores, y para el'o
cita documentos auténticos impo-
sibles de desmentir. Hace ver
también jue podría escribirse otro
libro del mismo tamaño de la mis-
ma historia para demostrar los mu
chos errores históricos que se haa
escrito en contra la verdad y los
verdaderos hechos históricos de
nuestro patrio suelo.
Como la historia de un pueblo
es bastante importante y que no
debe permitirse que a la juventud
se le engafie con mentiras históri-
cas, sugeriríamos nosotros que el
Cuerpo de Educación del Estado
se tomara la molestia de investigar
el asunto para saberse positivamen- -
te quien de los historiadores de
Nuevo México está basado bajó la
verdad de los verdaderos hechos
descubrirse la verdad de los acón -
teci mientes históricos de Nnevo
México, mucho más cuando existe
contradicción entre respetables an -
tores.
Reconocemos la deferencia' v da.
idos al or, tesa las grsciss por
habernos honrado con una copia
de au nuevo libro.
TOüO LO QUE UN HOM-
BRE NECESITA
si Equipe Complete deAleitarSI.
lOArtieulo 10
Para anunciar nuestro Equipo Uní
versal de Afeitar y Productos Univer
sales por un tiempo limitado solamente,
enviaremos este Equipo de Afeitar que
bien vale $3.00 por solamente $1. Ven-
demos' nuestros productos directamente
a los consumidores y por lo tanto pue-
den Uds. ahormr las ganancias de loa
agentes las cuales como Uds. bien lo
saben son muy grandes.
1 Nabaja de afeitar amolada concava,
1 Cepillo de 5 pulgadas para el jabón
1 Asentador de nabajas, revés de lona
I Espejo caballete de niquel
1 Toalla de barbero 33 pulgadas
1 Barilla de jabón de afeitar
1 Caja do Talcum Powder
1 peine de aluminum de barbero
1 Tasa de china decorada
1 Cepillo de cerda para el cabello
No se atenderin cartas de agentes.
Cada equipo empaquetado en una her-
mosa caja $1.00 dinero u órden postal
estampas 10 centavos adicionales.
UNIVERSAL PRODUCTS
Ohio.
Kemedios de Adán para los Hiñonc x Rcnioatifiiu
' Para los Bisoñes, la Vejiga T desorieata Urinarias, IsBamaeien Irntaoióa
de j. Membra Mucoaa, Oolore. n 1. Mpld. , homaro., üor-atnr-a. y a,,.
br0B hincntdoSi Preoofm
Pildor., deAdan p.r. e. E.tértiuo é H..-- opr R8'" Toeeá, Dolor da Cabesa, Coaatipaaiaa, Indijaatión, Diipapsla,
A1eedi"' PérdIdi d APtíto- - N.rTlodsd, rlora. .a U ftpald., Pe- -
Dho Moa f MwmbK' 0r'"" Vor AlorráM, .f. 25. , 60a.
i Pildoras Catártica a NsjHti Adán
Locales
Don Feliberto tíarcia, director
de escuelas en Colonias, tranzó ne
godos en nueatro despacho el ruar- -
tes.
Don fedro A. Valencia, de s,
eetúvo enfermo por algunos
dias. El martes vino a consultar
con los doctores locales.
Nuestro cumplido suscritor Sr.
Samuel SantiBtevan, regresó de
Gléen Kock, Wyo. a bq hogar de
Costilla, N. M. la semana pasad.
El apreciable jóven Kutilio Sua.
zo, hijo de Don Manuel Suato, de
Cañón de Fernandez, partió ayer
para Monte Vista en donde perma.
necerá por algún tiempo ocupado
en una posición que aceptó allí
La Sra. Carmelita de Ortega, es
posa de Don Alberto Ortegs, de
El Porvenir, N. N. estuvo en Taos
do vi lita a sus parientes el Sr. Do-
lores Cruz y esposa. Después de
permanecer aquí una semana re-
gresó a su hogar el lunes. Le acom-
pañaban cinco hijas y un hijo.
Lic. Manuel C. facheco, partió
el Domingo para Raton de visita
su esposa e hijos. El Lic. Pache-
co desa advertir a su numerosa
clientela que regresará en ésta
próxima semana, en tiempo para
atender los diferentes pleitos y cau-
cas ante la Corte de Distrito enco-
mendadas a él.
MAQUINA DE RAJAR MA.
DER&. Nuestro cumplido suacri.
tor Sr. Pedro A. Trojillo,de Black
Lake, quien visitó Taos a princi-
pio de semana, nos comunica qne
en esta semana quedará establecida
en el rancho de Don Roque Espi-
nosa, contiguo al rancho del Sr.
Trujillo, una máguina de rajar
madera cuyo propietario lo es Mr.
Leandro Whitten.
VOLÓ AL CIELO. Armando,
es el nombre de un niño de cinco
meses de nacido, e hijo de Iob apre
ciables esposos A. Av. Rivera y
Celina M. de Rivera, que remontó
su vuelo al cielo el sábado dia 16
del que rige. Los esposos Rivera
tienen la simpatia de La Revista
y de la comunidad en su pesar,
pues por los últimos dos años han
perdí io dichos esposos tres de bus
hijos queridos.
Ba osas para las Bilmas enrertaeaaaae qna im ruaoraa as asa ara ai
Estamago Hifiao. toa adaptadas esaawalaeahi pkn aifiae y Adnltaa ewi Us
iuuia(UB uoulim.. juh uím piauoii w i ma ywtim wmmi ifvv vi w v-.- wi , mili
cas y otro taifa, y hacen macho más bien. 25.
I Vlliww tmtmw wv.iww mm wmmwt mmtm w. w w w.
Evita el caer dol pelo, ettra la caspa, haca crScsr el. pelo, aura anfemedadei
del cuero cabellado; un tonic o elefanta T astimnlaite para al palo. 50o. y 11.00.
Purlfloadorda Asían para la Sángra y el Cutía
Para fcjcrofula, Slülie, Granos, Paíitula, j fÁrtalaciesta para la aáat;r. !1.0n
Los Remadios da Adán da Garantizadas
field Soott, Ph., D. M. O. (Leipzig)
COMENTO DE LOS PERIODICOS
"Científicamente correcto'' Chicago
Tribune "Exacto y moderno" Phila-- ,
delphia Press ''Libro medelo de cono
cimiento" Philadelphia Ledger. El New
York World dice: "Verdades .espuelas
para aquellos que necesitan o deberían
saberlas para evitar, los males. 'Viene
en cubierta sencilla por solamente $1.00
Dinero u Orden Postal estampas 10 cen
taves extra.
Miami Publishing Company
Dayton, Ohio.
OFERTA ESPECIAL DE
CALCETERIA
Medias de Siempre Durar, part
Hombres y Mujeres, Garanti-
zadas
Oferta Espacial para Señoras
Por un tiempo limitado solamente
Seis pares de nuestras mejores me-
dias para señoras de valor de 35c ' por
par, en colores negras o coloradas con
una garantía escrita, por $1.00 y cinco
estampas para el transporte.
Oferta especial para Hombres
Por un tiempo limitado solamente,
seis pares de nuestras medias de 35c el
par medías Garantizadas, con garantía
escrita y un par de nuestras bien cono-
cidas ataderas "Men's Paradise Gar-
ters," por un peso y dnco estampas.
Udes. conocen estas medias; estas so.
portaron la prueba cuando todas las de-m-
fallaron. Dan entero a'ivío a los
pies. No tienen costuras para desco-
serse. Nunca se agrandan - ni se desen-
lazan siendo que 'a forma está entrete-
jida y no aprenzada. Son garantizadas
por conveniencia, por estilo y por supe-
rioridad de material y trabajo, absolu-
tamente limpias y un. durarán seis me-
ses sin agujerarse, o se dá un par nuevo
libre. No se dilaten en enviar antes que
esta oferta termine. Den su tamaño
' 'correcto.
Wear-Ev- er Hosiery Company'
Dayton, Ohio.
'
Tratado completo de las Cien- -
San Antonio, Tosas.
81 Ud. no Hti lauarecbo, le refnndtra sa dlaro. fia a a su pm roí an ta
loe Remedios de Adán. No tome aubetltatoa, II 1 no lúa tiesa, escriba á A DAM
E. LAUUENSLAGER, ALBUQUERQUE, N. M., I aaico qaa los fabrica, y U
los obtendrá libre d porte, al raclbo dvl prreio:
Mándenos pruebs de que ha comprado 1.(K) fit jtftim:los Adán
Fuera las Dudas,
Paso Franco á la Verdad!
Es Ud. afecto á las Ciencias Ocultas y quiere saber la verdad respecto de
ellas? Remítanos 50c. en giro postal ó en estampillas de á 2c. y á vuelta de co-
rreo le enviaremos EXPLICACIONES claras, amplias y verdaderas sobre tan
importante materia, exponiéndole lo que son y significan los Talismanes, Varas
de S. Ignacio, Varas de romero y Varas Mágicas, Piedra Imán, Polvos y Líqui-
dos preparados, Polvos Orientales y Celestinos, Pluma de Aüca, Tinta y Papel
magnetizados, etc. Nuestros informes ahorrarán á Ud. tiempo y dinero.
A. FERNANDEZ y CIA.
702 Dolorosa St., San Antonio, Tex.
le enviaremos gratis uuaxaja de
A Carniceríai
'i ALVIN
i
i Gummins
Xa ésta popular y antigua cantearía
constant surtido da teda clase d
de
BURCH.
Suossorda
& Hoy
T. PUENTE SON
Agencia General de Encargos,
Pídanos lo que Be le ofrezca; haremos cuanto este de nuestra parta para servirl-
o, nuestra Agencia no se limita a determinado ramo; cenemuj reUcionen
comerciales con diferentes casas y estamos en aptitud do Manir
debidamente cualquier encargo que se nos confíe.
Silabarios, Tablas de contar y Caticismos 5c. Man-
tilla y Mandevil No. 2 35c. y No. 3 .45c.
Gramática Castellana. Urbanidad, Aritmética, Magazine de
Cuentos, Pastorelas, Mantilla y Mandevil No. 1, 15c
Poesías; de Plaza, Acuña, M. Flores y de J. de Dios Peza 65c.
Sol de Mayo, Cerro de las Campanas, Sacerdote y Caudillo,
Manuel de Pastelería y Repostería y Secretos Naturaleza, $1.00Quiere Ud. aprender Inglés? 35c. Ingléá en 20 lecciones,
75c. Cartera de la conversación en Inglés 81.25. Diccion-
ario Inglés y Español, por Cortina 32.50. Preceptor de Inglés
elen.ental, Método práctica para aprenderla lengua inglesa 3.00
el pdktico Baflari aipr ua
earaa frescas, da .Res, Tocia f
Carnero, etc ..' .'W.'
Un surtido siempre frasee de toda oíase de abarrotes ea. oaceiún
con la caraiesria. .; ' J.
Compr0 y vendo toda cías te productes del pals,' Compro rses y
novillos, cuerosysaleas. C3 "' '
ALVin DURCH,
; y Proprlotatio.
21 RU- - fH)r Re,iBIES J de Oro
Este es un reloj que
usted siempre ha de-
seado, Se le enviará
siri que Ud. nos remi-
ta absolutamente un
solo centavo, ni si-
quiera un depositó.
Diganos si Ud. prefiere con la carátula
descubierto o de 3 tapas. Para señora o
para caballero, y nosotros le enviaremos
este reloj garantizado por 25 años, mo
delo delgado Maquina americana. Caja
adornada con grabados, para que Ud. lo
pruebe y lo vea. Si Ud. queda satisfe
cho con él, estamos seguros que daré
igual al que se pague $25.00 pagando
solamente 83. 95, y el reloj será de usted,
Escriba hoy.
RANDOPF WATCH.
Dept. 4 Chicago 111.
HACEMOS
CRECER EL PELO
Trabamiento Eñcaz y Científico
'sra ol Cabello GBATIS
Se le cae el pelot
H6 pone canoso an'
tee oe uerrmo r
.Se la enreda el ptlo
I y e.stA quebradizo?i Ea molestado por la
75U cuna o la picazón del
T carra cabelludo?
Se ha quedado ya
divo o se esta ponien
do caivo íSI adolece de algu-
no de los males ante
cilchos, no se demore,
sino trate Inmediata
mente de poner los
medios para corregir
Anícr it. Tr.tMüxnto ? aintomaa. E
criba al Instante pldl'
eni5o el folleto Ilust-
rado
"U V;;.D ACESCA DEL
CAoruo"
f,:rr v.n cspoc!al3ta
Ci.r"por !
y quo contiene los
capitules:
Maravillas del. Ca-
bello. La estructura
del Cabello y del Cue-
ro Obplludo. LasCrusns que motivan
la oMtla del Fcla y laCal, ici.). Manera de
cr(ry.,.p..(r y conservar La Tercera Semana
r.T& obiiVu-.nt- e y her-,rjt- a,
Cabellera. El
Vi lamlfnto nie haceVfir f. Pp'o en 6
v v::. Tnf"rmei gQ
' U4 a. liceos.
güatis
rifaremos a nues-íisi- a
ol RE1-:- .'l
!ü
'in ' dirá la calda
"e. : J i picazón
a; a .i c:ljeiluúo y
'. cn5;n, liacicn- -
' tur 1 paio. Al
k fia nombroñ 't t.'n Iniitvun- -
i do!
- ii reo de U Quinta Sanaa
- f '4'jivr.lcntes alO centavos en oro
'"' rira ayudar a cubrir loa
. qo franqueo, la enviaremos un
;1 nuestro REMEDIO
Ai ' AijUr.A Nj. 1 ore vale $1.00, Juntoí'licto nnte'llcho titulado "Latern "leí Cabello." Corte esteJir; y en!.a hoy mismo al UnionE;x710, Union, N. V. E. U
.'.ni; e,3AUH TRATAMIENTO GRATIS SE 91.00
uiiiin Laboratory.
Eoxnu , Union, N. Y., E. U. .
Le rdjunto en sellos del correo el
da 10 centavos oro amer-
icano para cubrir los gastos de fran--
ieo, pir lo cual me enviara al
su Remedio Calvacura que valeÍ1.00 y 1 folleto titulado "La Verdad
acerca del Cabello."(Adjunte eato Cupón en su carta.)
r; PARA SU CUARTO C
Hermosas banderolas de colegio
Yale y Harvard cada una 9 pulgadas
por 24 pulgadas, Princeton, Cornell y
Michigan cada una 7 pulgadas por 21
pulgadas.
Todas de la mejor calidad de filtro
con encabezados de filtro, flamu'as, 'e
tras y dibujo hechos en colores adecua
dos. Esta esplendida colección será en
viada franco de porte por 50 centavos y
cinco centavos en estampas para el por
te de correos.
Escriban ahora
Howard Specialty Company
Dayton, C hio
'Htrt Wi
Have Itr 9
r
tM Vfcaf .'mi' o
ií Li
í
. Rheumatism.
Kidneys andUiffiQl Bladder.
(todo con pronunciación figurada.)
Libro Infernal, Libro Negro,
cías ucuitas, y la Uavicula del Key balomon Si.uu
Mil y una Noches, Secretos de la Generación, El Cocinero, Per-ect- o,
El Conde de Monte Cristo, Amor Sublime, Compañeros del
Silencio, La Mano del Muerto y Arte de tocar la Guitarra 75c. tomo.
Magias Blanca, Roja y Negra, Guarino Mezquino, Carlos Mag-
no, Bertoldo y Bertoldino, Genoveva de Bravante, Abelardo y
Eloisa. Pablo y Virginia y el Libro de los Enamoramos, 25c. cada uno.
TALISMANES: de Venus, para el Amor; de Saturno, para
giiiiiif a todos los juego?; rln Júpiter importantísimo para encontrar teso-
ros, y Multe, para las personas que sientan inclinación a la guerra; 'pen-
dencias y motines al intimo precio de 64.50
Veneradles Varaü de San Ignacio para bucear tesoros ocultos, . ense"
fiándose prácticamente mu manejo y remitiendo por coi reo fotografías e
instrucciones detallada?. Varas de las Venerables Varas $10.50
Milagros be Plata para las Promesas, Piernas. Brazos, Ojos y
Cuerpecitos. 75c. Los mismos, ahumados en Oro, $1-50- . Los
mismos de Oro puro $3.50.
r'onógrafos ch'cos con buena caja y 12 piezas mexicanas $ 7.50
Fonógrafos grandes de "DISCOS" con 12 piezas mexicanas, 20.50
Fonógrafos grandes Edison cilindrico y 12 piezas mexicanas, 25. 00
Escriba' cíhto y sin rodeos sobre cualquier asunto privado o público,
estamos casi seguros que nuestra ivintestación le será útil.
No ddju de consultar sus dificultades con
T. PUENTE $ SON.
H v HUNT'SI ivtdqi jJlgiOlllUainlnW.
J jj jl
t j
j
La Primavera
En la Popular Tienda de
-:- - LEWIS-LOW- E CO. :--:
Tenemos el gusto de hacer saber a nuestros mar-
chantes que los efectos de primavera y Verano
han empezado a llegar.
Sombreros para Señoras, Señoritas y Niñas, Carrariclanes de cua-
dros y lizos, Popelinas en hermosos colores, Chalías, Velos para Trajes,
Crespones y Bordados en diferentes y bonitos dibujos, siendo todo
creaciones de las últimas novedades.
.
Zapatos de las mejores marcas para Señoras y Caballeros.
Trajes para Casorio con velo y oorona.
Ropa interior para verano, todo el surtido recién llegado. ;
Traes para Caballeros á la orden y garantizamos la mejor me-
dida y hechura de los últimos estilos.
Venid y tomad idea de lo que se va á usar para la primavera
y verano. v ,
101 S. Laredo 8c
"El Castillo del Moro" Saloon
. ANASTACIO SENTISTE VAN, Prop.
Quiere Ud. turnar ui buen trago ó cualquier bebida compuesta,'
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "Kl Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde 32.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
ITAOS. N. M.
Destierra el Dolor. El Gran Mata-dol- or
"Aceite Relámpago de Hunt.''
Esta admirable medicina hace más que cualquiera otra preparación para ali-
viar el dolor. Actúa violentamente, con resultados tan esplendidos que cada ca-
sa debería conservarlo a mano. Suaviza y quita la molestia y el dolor, siendo
í
Lewis-Low- e Co
.
"La Tienda Popular en Procio -
Taos - ETew lüenico.
un preventivo contra las Llagas, Cortaduras, Raspones e Irritaciones. Reu-
matismo, la Neuralgia, loa Dolores de Cabeza y los Dolores de Espalda se qui-
ta prontamente.
Uno de nuestros marchantes escribe: "Me causa el mayor placer informar
a usted acerca de las maravilloses cualidades Qp Aceite Relámpago de Hunt,
(Hunt's Lighting Oil). Lo usé en mis manos después de habérmelas quemado
al coger un pedazo de hierro ardiendo. Me apliqué el aceite en abundancia y en
un término de tres dias mis manos estaban completamente buenas, dándome por
consijíuiente un alivio como jamás hubiera creído. Me siento con el deber de
otorgar este testimonio para bcneñcio de la humanidad en general, pues a me-
nudo se dan casos de quemaduras sin que se sepa la manera de encontrar alivio."
De venta en todas las farmacias y droguerías de reputación al precio de 25c
yde 50 c. la botella o la enviamos directamente por.correo al recibo de su precio
en estampillas de correo o giro postal. . .
Escriba por nuestro Libro Gratis de Cancione&ÜMexicanas.
A. B. RICHARDS MEDICINE COMPANY.
' SufcJÍOUX, TS5S ...Xlb'acWsus 'pfcllidt'l''iaiia3n ' llf ReVísta de Taoa
4
I
Santiago Santistevan é Hijos
Contratistas en edificios, casas de residencia, casas de escuela
etc. Garantizando completa satisfacción tanto en el trabajo de
albafiileria como en el de carpintería. .
Nuestro trabajo no tiene igual en Taos y podemos asegurar el
mejor trabajo en este ramo.
Estamos listos para aceptar todo contrato principiando desde
Marzo próximo.
. SANTIAGO SANTISTEVAN é HIJOS í y . .
Taos', N:M. ts.
